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Telegramas por á QaM@o 
SERYXCIO T E L E e R A F I C e 
Oíarío de la Marma0 
MJ MA»; . ; UPS ILA WAHIVA, 
ÍSÁMÁMA. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Berlín, 9 ds junio. 
Se calcula que pasa de ciento el nú-
mero d é l a s personas que h a n pere-
cido á consecuencia de las inunda-
ciones en los reinos de Wurtemborg: 
y Baviera. 
T E L i E G - R A M A S D ^ ! HOY". 
Madrid, 10 de junio. 
E l GobiArno ha dado las ó r d e n e s 
necesarias para que e l dia 17 ae 
hallen en los puntos de embarque 
diez batallones con destino á Cuba. 
Madrid, 10 de junio. 
E s t a tarde los diputados y repre-
sentantes de Cata luña l l evarán al 
Sr. C á n o v a s del Castillo la fórmula 
que proponen como t r a n s a c c i ó n en 
lo relativo á la reforma de los aran-
celes. 
Madrid, 10 de junio. 
Di«e E l I m p a r c i a l que los repre-
sentantes de las industrias catala-
nas piensan dirigirse al general 
Mart ínez Campos e s p o n i é n d o l e que 
la derogac ión de la ley de relacio-
nes mercantiles con las provincias 
de ITltrasvar es un peligro para la 
industria nacional. 
Madrid, 10 d* junio. 
D í c e s e que se intenta promover 
u n debate acerca de la s i t u a c i ó n de 
Cuba. 
E l gobierno considera que los ac-
tuales momentos no son oportunos 
para entrar en ese debate. 
Paris, 10 de junio. 
E n las carreras de caballos efec-
tuadas ayer en Long Champe, g a n ó 
el primer premio el caballo Andree, 
el segundo el Cherlourg y e l tercero 
•1 L a Sagittaire. 
Londres, 10 de junio. 
Telegraf ían de Shanghai que es de 
todo punto cierto que han sido muer-
tos todos aquellos chinos que for-
maban parte de las misiones ingle-
sa, francesa y americana de Chang 
T u , y que las autoridades chinas 
convienen en que no permitieron la 
t r a s m i s i ó n de los telegramas en 
que se daba cuenta de e s ó s datos. 
Viena, 10 de junio. 
A y e r trataron de celebrar un mas* 
meetlng diez mi l obreros, con objeto 
de pronunciar discuraos socialistas. 
A c u d i ó la pol ic ía y les dió una car-
ga al sable, d i spersándo los ; pero 
m á s tarde volvieron á reunirse, y 
formados, se dirigieron por las ca-
l les de esta capital. Con tal motivo 
se tomaron precauciones en los edi-
ficios púb l i cos , por temerse que fue-
ran atacados. 
Londres, 10 de junio. 
Dicen de Constantinopla que en la 
recons t i tuc ión del gabinete ha en-
trado Said Bajá, con el cargo de gran 
vis ir . 
Londres, 10 de junio. 
A v i s a n Ae Moosh (Armenia), que 
ha terminado sus trabajos, el 31 de 
mayo ú l t i m o , la c o m i s i ó n interna-
cional europea nombrads para in-
vestigar las atrocidades cometidas 
por los kurdos contra los cristianos 
armenios. 
Resulta que los delegados euro-
peos se niegan á continuar la inves-
t igac ión en compañía de los turcss, 
alegando que é s t o s no se toman em-
p e ñ o en e l e x á m e n de los testigos 
m á s importantes, por motivos que 
ignoran, y que todo es una verdade-
ra farsa. ^ 
X u m M - York, junio 8t d las 
oi de la tarde. 
Onzas tiáp&íí"!':. A- $16«<W» 
Centenes, á $4.83. 
Dennaento papo» comorcial, 60 áv •. ne » 
<i 3i por cíente. 
Cambios Bebí* Loa4ro3, «0 áir., (banqitt̂  
ras), fi $4.88i. 
Mem sobr* Parí4, (JO dr- (banqueros), & 6 
francus 17 .̂ 
Uem sobre Hambar^>, 00 d.'v., (baníiuerot; 
& m . „ 1. . 
B»aogreifi8trad«H délos Estados-CnW«w, * 
por ciento, fi 113*, ex-cuptfn. 
Centríftitras, i . 10. pô . 9B, costo y flete, á 
A 2 17i32 nominal. 
Idem, en plaza, 6 81. . « VR.IÍS 
Eegnlar A bneu refino, on plaza, de 2 M l b 
Artcar d e s l e í , en plaza, 2 « l l f l 12 1K|16 
Jüeles de Cubíi, en bocoyes, nomloah 
KI mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a BW 
A nominal. 
Harina pateut Minnesota, $5.10 
Londres, j v n i o S , 
litlcar de remolocba, Lominal & 9 l l l h . 
•idear centrifuga, pol. 90, * ̂ l9» 
Idem regular refino, 6 8i». 
Consolidados, A 100 8il«, ex-iuterér. 
Descuento, Banco do Inglaterra, Sipor lOC. 
Castro por ciento español, A ex-lute 
réi. 
Paris, jun io 8. 
Beata, 8 por 10O, A 102 francos éTicte., 
ex-^aterér. 
Nueva-York, jun io 8, 
La existencia de azflcaros en Nueva-Yorh, 
es hoy do 88,710 toneladas contra 88,089 
toneladas en Igual Techa de 1894. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas qtte anteceden, con arreglo 
Jar t íeu lo 31 de la Ley de Propiedad 
' ' é i tckc tua l} 
PROVOCACIONES 
E l órgano oficial del partido que pre 
sido el Sr. Marqués de Apezteguía al-
go ha modifioado su actitud respecto de 
los demás partidos legales, ya obede-
ciendo á dictados de su conciencia, 3 a 
comprendiendo, al fin, que era un de-
ber patriótico no crear difioullades á Ja 
política de paz del General Martínez 
Oampos, con apasionadas polémicas. 
Aún le queda mucho que modificar, 
como podrá verse en el suelto que en 
otro lugar publicamos, para rectificar 
conceptos absurdos que nos ha atri-
buido en su número de ayer; pero lo 
cierto es que ya ha dado algunos pasos 
en el camino de la moderación y de la 
prudencia, y por lo tanto de esperar es 
que la reflexión y el patriotismo le ha-
gan llegar hasta el fin deseado. 
Lo malo del caso ea que poco habrían 
ganado la paz y la tranquilidad de los 
mismos y que de poco ó de nada 
habrán servido las excitaciones del 
ilustre Pacificador si á la prudencia y 
moderación relativas dei órgano ofi 
cial de nuestros adversaria» contestan 
otros periódicos, más ó menos autori-
zados del partido de unión constitucio-
nal, extremando sus ataques al partido 
reformista y á su dignísimo jefe. 
Decimos esto, porque el Avisador 
Comercial, en su último número, proce-
diendo con una buena fe que jamás le 
envidiaremos, recoge las fantasías que 
l a i/McAa ha juzgado conveniente ha 
cer sobre la conferencia celebrada en 
Palacio entre los señores General Mar-
tínez Campos, Conde de la Mortera y 
Marqués de Pinar del Eío, y discurre 
sobro ella con la misma frescura que 
hubiera podido hacerlo si el Sf ñor 
Marqués de Pinar del Río, la Discu-
sión y nosotros no hubiéramos rectifica-
do nada, 
Y aún no es eso lo peor; lo más de 
plorable es que en el estilo violento y 
agresivo que de algún tiempo á esta 
parte caracteriza al referido periódico 
come?cial, se acusa á los reformistas de 
alianzas monstruosas con los separatis-
tas, diciendo de éstos, qufi imo« ê han 
ido á la manigua y que "otros quedan 
en el reformismo," y añadiendo, por si 
eso fuera poco infamante, que al here-
dero de aquel Herrera y San Oibrián, 
que no escatimó nunca sacrificio alguno 
para la patria, se le ha visto ayudando 
al separatismo! 
iNecesitamos protestar contra «eme-
jantes calumnias en nombre del parti 
do Reformista ni en el de! insigne y 
probado español que se halla á su ca 
beza? 
Ko: lo que necesitamos es hicer un 
gran esfuerzo para coatener la profun-
da indignación que t*!^ provoaiciones 
nos producen; lo que necesitamos es no 
apartar el corazón ni el pensamiento 
de los altos intereses de la patria, sean 
las que quieran las excitaciones que se 
nos dirijan; lo qae neceaitamos os qua 
el hombre superior en quiija España en-
tera tiene hoy puaatas todas sus espa-
ratizas, vea bien claro hasta dónde lle-
gan nuestra prudeucia, nuestra mo-
deración y nuestro patriotismo. 
Y como esa es la necaaidad suprema, 
á ella hemos de atemperar todos nues-
tros actos, llegue á donde quiera la pro-
vocación del adversario. 
A L i 8 ANDABAS 
E l partido de unión constitucional, 
por medio de su órgano en ia impren-
ta, nos atribuye, entre otros propósi-
tos, el que se verá en las siguientes If-
neasj 
4? Y por último, doclara que trabajará 
hasta ver realizados sus ideales polísicos, ó 
sea la conatituc/ión da la Cámara úaica 
primero y deapuóá el mis allá misterioso 
que procUmó como aspiración del partido 
recientemente. 
Inhábil es todo lo que antecede, pir-
que son de tanta entidad esas ine-
xactitudes, que á todos los vientos es-
tán publicando el extravío á que con-: 
duoen el rencor y el despecho mal con-
tenidos. 
E s contrario á la verdad que nue?-
tros idoalea políticos seau la constituí 
cióa de la C á m a r a única y ese más aUfi 
misterioso. 
Es totalmente inexacto que nosotros 
hayamos proclamado tales ideales co-
mo aspiración del partido, ni reciente 
ni remotamente. 
Claro, diáfano, preaiso, determinado 
es el programa del partido reformista, 
y como el programa, determinadas, 
precisas, diáfanas, claras, las procla-
m a c i ó n d e l DIARIO DE LA MARINA, 
antes, durante 7 después de la forma-
ción de dicho partido. 
Cuando el insigne é inolvidable Maura 
presentó su proyecto de ley reforman-
do el gobierno y fidministración civil 
de las Antillas españolas, lo aceptamos 
como un progreso evidente sobre lo que 
todavía subsiste; pero digimos entonces 
y no hemos cesado do expresar, que as-
pirábamos, no á un más allá misterioso, 
sino á mayor Fumade descentralización 
administrativa y sólo administrativa; 
resultando de ahí que admitiéramos 
i a Diputación Provincial única de aquel 
plan, que nada en absoluto tenía que 
ver con la fantaseada Cámara única, si 
bien pedíamos para aquella, sin miste 
ríos, nebulosidades ni anfibologías, más 
facultades administrativas que las que 
le asignaba el Sr. Maura. 
Aceptamos después la fórmula del 
señor Abarzuza, como la aceptaron to 
dos los partidos peninsulares ó ineula-
res, incluso ios autonomistas y los 
conetitueioaalea, cual un sacrificio 
impuesto por el patriotismo, no á nues-
tro credo político, que mantenemos y 
mantendremos en su integridad y ento 
da su pureza, sino á nuestra actitud 
de partido militante; si bien, lo mismo 
que respecto deí plan del señor Maura, 
como mejora do la rutina adminis 
trativa contra la cual no protestó váli-
damente nunca el partido de unión 
constitucional, consecuente con su idio 
sinorasia sólo atenta á los medros del 
poder y de la influencia y vuelta de es-
paldas á las legítimas reclamaciones 
del país. 
Desdén profundo nos inspiran las sos-
pechas que, con arte tan torpe, se quie 
reu amontonar sobre nuestras intencio-
caya rectitud pregonan, á la par ne?; 
que nuestros hechos y nuestros actos, la 
resolución del gobierno que preside el 
Sr. Cánovas de plantear un nuevo régi-
men, cuyo advenimiento débese, ante 
todo, al Sr. Maura y al partido reformis-
ta y de cuya tardanza y de todas BUS 
consecuencias son únicamente respon-
sables la intolerancia y la resist oncia 
reaccionaria que, durante tanto tiem-
po, lo opuso ese partido que se dice, 
sin embargo, gubernamental y conser-
vador. 
fflüeSTEi DE AFECTO 
Los redactores del DIABIO DE LA MARINA, que en largos años de comu-
nicación diaria, han sabido apreciar 
las dotes de hábil ó intencionado perio-
dista y de laborioso y fraternal compa-
ñero que en don Nicolás Rívero concu-
rren, cumplieron en el dia de ayer un 
deber gratísimo, obsequiándole con un 
modesto banquete en el Vedado, como 
prueba de la viva satisfacción con que 
han visto su merecido ascenso á la di-
rección de este periódico. Asistieron 
al banquete, además del señor Rivero, 
los señores Triay, Armas, Mait ía 
Morales, Solís, Domínguez, Pitaluga, 
Ramírez (D. S¿rafln), Delfín, Yera, Gu-
tiérrez, Mendoza y Fernández. 
Dada la significación puramente a-
mistosa de este acto, no hay para qué 
decir que no hubo verdaderos brindis: 
sin embargo, todos dieron claro testi-
monio de su afecto al que, no por de-
sempeñar la dirección, deja de ser el 
compañero querido; y el Sr. Triay, asu-
miendo, por aclamación unánime, la re-
presentación de todos los redactores del 
w 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES ¿e primer orden. 
| Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTEEEIA 
. S t e i n y C 8 - Í U N U B , ^ . 
H C 758 l-My 
Aü PETIT PARIS 
S E A N F A B R I C A DE S O M B R E E O S Y C O R S E T S . 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento de nuestra elegante y distingni-
da clientela, que acabamos de recibir de Paría, muchas novedades. 
S O M B R E R O S los últimos y grandes modelos de las primeras casas de la 
capital de la moda, 
C H I F F O N , que es el género predilecto de las elegantes, tenemos ua gran 
surtido, que vendemos á precios muy ventajosos. 
G Ü I P Ü R , entredós, detallamos de 10 centavos vara, en adelante. 
G U I P Ü R , encaje, desde 35 centavos vara, hasta el precio que se pida; te-
nemos en este artículo extraordinario surtido. 
Suplicamos á las señoras y señoritas de esta culta capital, hagan una visita 
A U P E T I T P A R I S y se convencerán que es el centro de la moda y del buen 
gusto. 
O ' R e i l l y n ú m . 1 1 0 , a l l a d o d e l S r . S o p e ñ a . 
2a-10 21-11 




L A CAZA D E L OSO, 
C E R T A M E N NACIONAL. 
E L MONAGUILLO. 
E n la presente semana se pondrán en escena U | 
chistosas obras bufas tituladas CÁNis^JL i i íABAó H á 
P A R A E L I N G L E S , en las que tomará part9 priaolpal 
el aplaudido actor bnto D . iftígnel Salas. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDA& 
o. iou 8-10 
Se ensayan con aetividailas zarznelas L A UIJA 
D E L B A R B A y T A B A R D I L L O . 
:ador 
.^-•¿v.i.o 
T r a n q u i l a y s a t i s f e c h a , c o n l a í n t i m a c o n v i c c i ó n d o q u e c u m p l e v e n t a j o s a m e n t e e l fin q u e s e 
p r o p o n e , v á S I E M P R K A D E L i A I f f T I S 
o s a C r R A M S E S f O R A , 
¿ Y c ó m o n ó , s i s u s p r e c i o s s o n l o s m á s c o a v e n i e n t e s p a r a e l p ú b l i c o ? £ 1 1 p ú b l i c o , , e s e g r a n c e n » 
s o r d e t o d a s l a s c o s a s , a s í l o v é y a s í p r s m i a d e b i d a m e n t e l o s e s f u e r z o s q u e e l l a h a c e e n s u p r o v e c h o » 
A v e r e r a n l a s p i e x a s d e w a r a n d o l d e © 1 4 d e a n c h o l a s q u e a n u n c i a b a á ® 2 l a p i e s s a , y l a s q u e h a r e -
c i b i d o n u e v a r e m e s a ; h o y o f r e c e á s u s f a v o r e c e d o r e s s á b a n a s p a r a b a ñ o á S O c e n t a v o s . A s í e s c o m o 
I * A G R A N S E U r O R A p r o c e d e . S u s a n u n c i o s s o n t o d o v e r d a d , y c o m o l a v e r d a d n o e s m á s q u e u n a ^ 
r e s u l t a q u e c o n l o s p r e c i o s d e L A G R A l f f S E Ñ O R A n a d i e p u e d e c o m p e t i r . 
Nuevas piezas de lienzo catalán y gallego, do lino i*nro, 
á $2.50. 
Punto bordado para mosquiteros, á 10 centavos, y los 
brochados de seda de colores, e l e g a n ü í l m o s , á 30 y 60 con-
ta vos la vara. 
Por sn sif uaeiOa céntrica, L A G R A N SEÑORA sien pre 
se Té concurrida por lo más aristocrático de la Habana, y 
como L A G R A N SEÑORA es consecuente con quien lo favo-
rece, dá toballas de panal de tamaño grande y clase supe-
Paños de s i l l o» , estilo Imperio, á $3.60 la docena, y una 
etegantí iiina muselina Princesa para i>oríier«, á 2 rs . vara. 
NÜ' vos estilos de pañuelos de seda del JapOn, á VI rea-
les docena. 
Los piqués adamascados de út i l apl icación para todas 
las familias, á un real . 
L l Q R \ N S R N 0 R A coutinda vendiendof!U renombrada 
crea inglesa de hilo garantlziido á $3.60 la pieza; las de ma-
dapolán, pero madapolán verdad, á $1, y alemanisco d» 2 
Taras de ancho á 2 reales. 
Con su gran poder, L A G R A N SEÑORA vende las me 
dias de olán rayadus y de color entero, para señoras , á $¿* 
la docena, el nansnk francés blanco á 11 centavos y la^ratt 
novedad: tVunci'o O R A O I E L L á un real. 
Riquís imos pañuelos de olán c lar ín y encaje á i reales. 
Corsés para señaras y n iñas , á 4 reales, y los imponde-
rables oíanos de hilo puro, colores permanentes, á 10 cen-
tavos. 
¡SORPRESA! Pañuelos i e seda, 4(4, que valen $3, á 50 
centavos uno. rior, á 8 reales docena. 
S e h a r e c i b i d o e l g r a n s u r t i d o d e t e l a s d e v e r a n o d e l m á s r e f i n a d o g u s t o y á p r e c i o s e x c e s i v a » 
m e n t e m ó d i c o s i ^ . « A , , , m r 
Y a h o r a p a r a c e r r a r c o n b r o c h e d e o r o e s t a s e n e d e g a n d a s i n d i s c u t i b l e s , e l s u r t i d o d e p i q u é s 
b l a n c o s v d e c o l o r e s , r a y a d o s y l a b i a d o s , t o d o s l o s d á L A G R A f t í S E I X V O R A á 1 5 c e n t a v o s v a r a . G r a n 
f a n t a s í a L A C r R A N S E f i O R A , m e r c e d á s u s i s t e m a d o v e n t a s , s i e m p r e e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s í s i -
m a s n a r a e l n ú b l i c o . c r e c e d e d í a e n d í a , y s i , e n p a ñ a l e s a ú n a y e r , p r e s é n t a s e y a a r r o g a n t e y a v a s a -
l l a d o r a y d i s p u e s t a á i r S I E M P R E A D E L A N T E c o n s u l e m a B Ü E W O y B A R A T O . 
-GRANDES SALOOS Y GRANDES NOVEDADES TODOS LOS DIAS. 
L A GrEAN SEÑOEA. Almacén de tejidos por mayor y al detall 
OBISPO 6^ Y COMPOSTE LA, 40. T E L E F O N O »4». 
DIAEIO DE LA MAEIIU, folioitó á don 
Nicolás Kivero eu un diflcurso rebo-
tíante de iugenio y de graoia é hizo ex-
tcnBivtb la felicitación á Ion Srea. K a 
boíl Valle y O^nde de la Hortera, quo 
tan alta y mereoidamonte han sabido 
premiar la brillante campaña periodís-
tic» de D. Nicolás Rívero. 
E l director del DIAEIO DB LA MARI-
NA tavo frases de afecto y gratitud pa-
ra el Consejo de Administración del pe-
riódico, para la Jnnta Directiva del 
partido Keformista y para todos sns 
compañeros, y las horas transcurrieron 
insensiblemente en esta grata reunión, 
deque, así nuestro estimado Director 
como sus compañeros, guardaremos ha-
lagüeño recuerdo. 
La c o e s t i de orden póblico 
D B S D B O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POE CABLE.) 
Santiago de Cuba, 9 de jun io \ 
10 35 noche. ] 
£ji general Salcedo, comandante 
general de la pi imera d iv i s ión , ha 
dictado el sig^ieate bando: 
"Oon Juan Salcedo y Mantil la de 
los Ríos , comandante general de la 
primera d iv i s ión , etc. 
L a seguridad de las vidas y lia-
ciendas me obliga á disponer, que 
desdo el anochecer hasta los claros 
de la m a ñ a n a , nadie salga al campo 
abierto, pues hay orden de hacer 
íuego-" ESPINOSA. 
(POE CORBEO) 
Santiago de Ouba.junio 3 de 1895 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-NA. 
E l general Martínez Campos, que co-
mo saben los lectores del DIARIO, por 
cable y por correo, llegó á esta pobla 
ción en la mañana del silbado Io de ju 
nio, procedente de Gibara, Mayarí y 
Sagua de Tánamo, ae ha hecho nueva 
reente al mar en la tarde de ayer, diri 
giéndose á Manzanillo, si hemos de 
creer á los que blasonan de bien ente 
rados. 
E n las treinta y cuatro horas qae 
permaneció aquí dedicóse á despachar 
los asuntos pendientes, conferenciaodo 
detenidamente con los generales y jefas 
en operaciones y mostríindose por todo 
extremo ¡satisfecho, tanto que, al decir 
de los que le conocen, pocas veces ha 
dado señales do tan excelente disposi 
ción do ánimo. 
Como anunciaba en mi anterior co 
rrespondencia, ei genera! en jefe ha fii" 
m do I^s propuestaa para conceder iaa 
cruces «le María Oiistina al capitán 
an udante del g<-neral Garrich, î r. don 
Joáé Eadríguez üalva, y al beniente¡ 
ayudante del general Salcedo, Sr. don 
Armando Mantilla de loa Ríos, por su 
brillante compurUvmiento en el eucuea-
tro del ''Puerto de BayHmo," en las ia 
mediaebnes de Santiago de Ouba; 
Tatubié;! so concederá la misma ernz 
al comandante de Artillería aeñor 
^ n g v r a , eu i a »UB htiohoa de ar 
mas r e a l í z a l a , sobre to<io, en los co 
mienzos de esta guerra. Eeitero mi 
enhorabuena á los citados señorea T r 
la merecida distinción de que han sido 
objeto. 
« * 
E n la mañana de ayer el digno Go 
bernador militar y civil de esta pla^j, 
general Garrich, giró uoa. visita «1 caar 
tel de Bombaros, revistando el brillau 
te personal, que realizó Incidas evolu-
ciunee, y examinando el material de in 
cendios. hallándolo todo en el mejor es 
tado. E l general Garrich dirigió la 
palabra á los entusiastas bombt-rot*, fe 
Hcitándoloa por la envidiable altara á 
qaekan sabido elevar el boasmérito 
éaerpo y recordando los jirande.^ servi" 
pipa qae prestaron en iu pasada guerra, 
darante Ja cual cubrieron mad&»kJ guar 
uieioaes y destacaai^ntoa. También les 
prometió que gestiojiaría cérea dei ge 
ñera! Martínez Campos para pom-r ea 
pie de guerra el bien orgaoizado B^ta 
llóu de Bomberos do esta oiuda 1. 
* 
• * 
También en el mismo día fueron 
puestos eu libertad algunos presos cu-
yas reaporjfcivas causas, des^uós de exa-
minadas, no arrojaban motivos enficien 
tes para que dgaiesen detenidos. Tan 
to el general Garrich oomo las demás 
dignísimas autoiidades, inspirándose 
en la política de templanza y atracción 
que tan nociva les parece á los obsesos 
adoradores de la fuerza puesta al servi-
cio de la suspicacia, han creído con ve 
mente y á todas luces beneficioso de 
volver la libertad á esos presos, casi 
todos por razones políticas, realizando 
así un acto de clemencia perfectaraea-
te compatible con la saludable y serena 
energía que sabe poner la fuerza al ser 
violo de la justicia. 
E n tanto laa hordas insurrootas, cada 
vez más desmoralizadas, einjofes que 
las contengan ni consideración alguna 
que les impoaga respeto, siguen su obra 
de rnioa y devastación, pesando como 
una verdadera plaga sabré esta infor-
tunada provincia. A los ingenios, de-
molidos unos y otros como í'Palmarejo" 
hábiles aún para el trabajo, incendia-
dos en estos últimos días, hay que a-
gregar otros no menos odiosos atrope-
llos de igual género. Santa María de 
Loreto, magnífico cafetal propiedad del 
señor D. (Jástnlo Ferrer, ha quedado 
reducido ú cenizas; la Loma del Gato, 
pequeño poblado do unas treiuta casas, 
ha sido igualmente pasto de las llamas; 
y lo mismo ha sucedido con E l Carmen 
y Dos Palmas, pequeños poblados, E l 
Horcón, cafetal, y algunas casas de 
Hongolosongo, pueblo de alguna im-
portancia. E s decir, que los rebeldes, 
convencidos de su impotencia para 
conquistar, se han dedicado á destruir. 
Ea una veng anza que parecen tomar 
del país por haber rechazado la revo-
lución. 
Y ya con la tea en la mano no respe-
tan a n:-ida ni á nadie. Preci^amimte, he 
tenido oca-ió i de habl¿r con D. Jeró 
nimo Latorre, arrendatario del iugenio 
''Palmareju"y hourado comerciante es-
tablecido desdii U ^ MO más de veinte a 
ños eu el cami>o. Por tíi*ti m -liyo Cv>no 
oía personal meóte á oasi codo» los in 
aarrecto». qntanea le babfau prometido 
rt spetarlo. Pero he aquí que una ma 
ñauase levanta y encuentra MU casa 
rodeada por quince hombre», los cuales 
le advierten, como la cosa m^s natural 
del muudo, que habían recibido órde-
nes superiores para quemar la citada 
casa y que iban á cumplirlas. Y sin más 
explicaciones hicieron salir á la familia 
y sin permitirle salvar ningún mueble 
ni efecto, consumaron el incendio de-
lante de aquellos desolados seres que 
a-sí veían destruir su modesto y único 
patrimonio, llegando el ensañamiento 
de los rebeldes hasta el punto de que, 
hebióndose salvado de las llamas un 
pequeño edificio destinado á cocina, 
donde, una vez que se hubieron mar 
chado loa iuaurrectos buscó albergue 
la infortunada familia, no bien lo nota 
rou aquellos foragidos volvieron sobre 
sus pasos y arrojando á las pobres mu 
jeres y á los tiernos niüoade aquel úl 
timo refugio,, contuaiaion su obia de 
destrucción. Óasoü como este se repiten 
á diario. 
Otra víctima cel furor insurrecto, 
cuyo nombre siento no recordar, refe-
ríame no ha muobo cómo habí»* tenido 
que abandonar iutereseH y propied 
des, á fio de verse libre de lo^ latroci-
nios y brotóles imposiciones de nu1* g;r 
villa htfeurrecta compuesta de uoof 
veinte ó treinta hombre/., todos de ia 
r. '/.it de íro.or, qu . ate, por h»bfr tddo 
forúateros tuyos, hablau estado baj 
sns inmediatas órdeijee. Dicbos pmti 
darioj de la iúiependen'.U de Cuba 
dierou en la ñor de personarse diaria 
o¡eute, ó poco menc?, eu ía casa del 
que había sido bu amo, y allí; trocador 
ios papeles, ordenaban cea i upejaíj-
vas y deseomptíefetas voces !o que más 
leá venía « n g.iua^, pidiendo anas ve-
oes q-ia snsl • a üsreaó cuales ca 
baiioct, exi^t-;I ÍJ otrai rc'.- iüaoióa en 
mt'táaco o eu B i p i j i á S , y ilwváudose 
siempre lo mejor q ie al pa*o hallaban, 
nosiu gomráe auiaa en la humiliacióa 
de aquel á quien meses atrá^ solo ha 
biaban t-orabrero eu mano y con las 
más grandes consideraciones. 
He aquí el Reatimiento que se desea 
bre en ei f mdode la criminal revuelta 
que pres'-eeiamo-t la tendencia de co 
locarse arriba loa q u e hastá hoy han 
estado déliafo, ^encteoeia que se r e v i ; 
tanto en !.>a blancos oomoonlosóeg^as 
eco la pequera díf^renei»* de que COLS 
tituyen lxf esigu- iniuoria los pii<uerti$ 
y alcaozalí'ds ore<udonú i ero íosn*guo 
dos, claro e ^ í á q u e ai fia y á la postre 
quedaría planteü'bi la cuestión de ra 
zúa, y por esto, y no i or Otra eoea de 
cimos y opinamos mu ;hos quo 1» p r e 
¡«eitte iti« ir«'ecciO!i rrvlft^e ««'S o.*? «•.c* 
res de UM raOvimi«ntb racista. 
¿IUPU twmvS i> r esto, ios qne t>j. 
crpemos, Í'J la hí-nrol* y Kttft'i'lH raaa 
d e e o l o i r ¿Tienen la oa^p^ ioc« reapéfR 
ÜtSH individáos de ta:i ubuse quo per 
mánecen vja actitud p '.í-iíl a , de ios ¿e 
rtos, d«> I»'? ex'ruvíoH 6 á*. loa crtmoLif P 
«io la Í'SO SS.-I miu H 5 q iM sé ha tóvan 
t vlo en armasl Cu'qui- ra q u e no í^n 
g i pacofeeido ei ju'cio por (óa ¡ eiaj.'e 
i\e la m iía fe no podra mtmpñ d^ con 
venir ÍMI que asegurar que 'a eutbtión 
planteada es de V & Z M v. !»• tanto comí, 
llamar ra iott-s sola j exclusivamente á 
los negros que me hallan en la mani 
gua. A los pacíficos, á loa lloarados 
á los que se dedican á su trabajo, me 
ritísimo y noble, ¿quién los alude, n 
quién los ofende? Como no sean los que 
auguran que somos insurrectos todos 
loa que no profesamos determinadas 
doctrinas políticas, no atino con quién 
puede ser. 
F O L L E T I N . 
I E J I J S I B O I R / I E S T O 
N O V E L A E S C E 1 T A E N I N G L É S 
POR 
H U G H CONVVAY. 
(Esta novela se Lalla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
l ia Moicona Potsla, 
Obispo 135 ) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Felipe Bourchier pagó su parte co-
rrespondiente de las cortas, no ain mal-
decir cordialmente ai porfiado mercachi-
fle. E l estaba convencido, como su pa-
dre, do que la reclamación era absurda, 
pero le irritaba. Una vez tuvo que to-
mar algún dinero sobre sus tierra n, por 
quo no era tan económico como BUS 
predecesores y además su entrada eu 
el Parlamento aigaiíicaba mayores gas-
tos. 
Entoncca supo cuán desconfiados son 
los preBtarnistas y cu4n alto el intoróa 
que exigen. L a propiedad raiz de un 
personaje debe estar, como la esposa de 
C<?-:ar, exenta de toda sospecha, aun 
de la más leve eombra. 
Jaime Bourchier no volvió á hostizar-
lede»d« 1862 y por último recibióla 
noticia de eu muerte, cou lo en al se 
atrovlé á esperar que habría terminado 
aquella urga seria o y iQole*to« . cos te -
sos litigios. 
A ratz de la muerte de Jairas Bnn 
ch^r hizo «l dn f̂í.'» de la Oáaa Boj i un 
neecubrimiento que convirtió en verda 
dera espada de Damocles lo que hasta 
entonces no había sido masque un día 
Ayer regresó de San Luis, donde se 
halla su centro de operaciones, el üoro-
1 Sandoval, después de haber reco-
rrido y explorado gran parte de su 
zona, sin encontrar al enemigo. 
Dmanto esta marcha supo que algu-
nas partidas so hallaban eu Majagnabo, 
disponiendo inmodiatamentu caer sobre 
dicho punto, para lo cual dividió su 
fuerza en tres columnas, mandadas las 
dos piiraeras por los Tenientes Corone-
les Michelona y Echagüe y la tercera 
por el citado Ooroijel Sandoval. Di-
chas colnmñas leconioron los montes 
tos de JUH»U Vonuuit, Oharqp del Obivo 
Aura, sin resultado alguno, r e u n í a -
dose todau eu Maja^uabo donde se en-
contró al enemigo, que rehusó todo a 
taque formal, sosteniendo tres peque-
ños tiroteos sin otra consecuencia que 
un herido por nut.frtnk parte. Los iu-
urrectoa tuvieren un nmerto y dos hc-
idos,eogióudot'el*' »H(ciuásun prisione 
o armado y provbdo de todos los úci 
lea de campaüa, como hamacas, man-
ías, etc, etc. 
Asgúrase que a'gunos cabecillas, 
qaerieodo á tocio traac»'. vengar la muer 
te do José Martí, so ocupan en reunir 
secciones de buenos tiradores con el fia 
de dar muerte al Ücrou^l BaudoTOl y 
de batir su columna, proyecto muy fa 
oil de concebir, pero pode tan fácil rea-
lizácioó, pues loe sublevados decidida-
mente van tomando el prudente aouer 
o de no ponerse al alcance de loe 
Maiuer. 
* • 
LAS duras lecciones que han sufrido 
nneatros contrarioa en Sagua deTána 
mo están «lando ya KUS naturales con 
se .'uencias. A los pocos díaa de le. bri 
liante dtfenta del Esieróu, ne presen-
taron al Teniente Corone! Jefe del Ba 
tallón de Talavera, cuarenta y cuatro 
individuos procedentes del campo in 
surrecto, manifestando que los retenían 
contra BU voluntad en la partida, por 
lo que aprovecharon la primera oca 
aión que se les presentó para escaparse. 
Dichos individuos han sido inmediata-
m^nte puestos en libertad, habiendo 
regresado á sus hogares. 
Ademfts,6e han presentado en Quan 
tánamo otros cuarenta y cinco indivi-
duos, esperándose fundadamente que 
vayan aumentando entos desprendí 
mientra de las filas ingurrectaa, en 
atención á lo decaído de los ánimos y á 
lafaltív cada v^z mayor de municionen 
entre los rebeiies. L a inmensa mayo-
ría d i o d o s estos presentados perte 
ntíco á la raza bianca. 
Junio 5 
Aunquii todavía no están orgiatdsa 
das toda^ laa guerriibs queso liun 
uifitulado formar, las que ya han eali lo 
operaciones traen con.-tan temen te en 
jaque al enemigo, combatiéndolo en su 
ifdamo terreno y von su propia m t r á 
L^a ú'timas notiniasi qn« r ô  l^gaf: 
gu^to y una molestia renovados de 
tiempo en tiempo. Buscando autógra 
fos entre viejos papeles de familia para 
un amigo coleccionista, halló una carta 
cerrada dirigida & la esposa de Daniel 
Bourchier. Estaba fechada en el mis 
mo día en que su tío perdió la vida, ; 
Bin duda lo repentino de su muerte im 
pidió quo la carta fuese enviada á s 
destino. Comenzaba cou las palabras 
"Mi querida esposa" y estaba firmada 
«Ta marido que te ama, Daniel". E s 
taa frases de cariño por eí eo'as no hu 
hieran preocupado mocho á Felipe; lo 
do esposa y marido podía no pasar de 
meras palabras: pero un párrafo refe 
rente al niDo ««'adía, como suceeo ya 
realizado, á la celebración del matrimo 
mo y decía cu.lnto se alegraba el autor 
de la carta al pensar que ni loa padres 
t enían ya nada que echarse en cara, ui 
el pcqueHuelo se avergonzaría lamás 
ante la censura del mundo. AÍ leer 
aquel párrafo comprendió Felipe que 
Jaime Bouchcrera hijo tan legí imoco 
m o ó l y q u e s i algún día ge i'egase á 
deBCubrtp dónde se había celebrado ti 
matrimonio, 1» propiedad de la O »ja 
liosa pasaría do sus manos a las del 
modesto comcrcianti'. 
BsciBnte oatába todavía r.quel dea-
aubrímiento en su meiucria, y i.ertur 
b u K i o i . i vi ayím . boche i '> q • e«?u-
ea d e í e n P u a e C vVdí Cn oI Oiírmüo 
E s imposible que el j * . ^ antk u ¿ 
lia pueda volver a su casa en el oatauo 
dan cuenta de varios encuentros soa 
tenidos por dichas fuerzas. L a guerri-
lla local de Songo tuvo ayer fuego, Se-
gún parece, habiendo salido dicha fuer-
za á practicar un reoonoei miento, al 
pasar por Jagua Baralta divisó unas 
mujeres quo corrían hacia uua casa In 
mediata al camino. Siguieron IOH gue 
rrilleroa la misma dirección, y al licuar 
cerca de la casa mencionada salieron 
huyendo di^z ó doce hombrea, á loe 
cuales pondgaieron, cogiéndoles unea 
bailo con montura y haciéndoles algu-
nos heridos. Dichos diez ó doce hum-
bies formaban uno de tantos pequeños 
grupos que se dedican á destruir las 
propiedades por medio del incendio. 
También la guerrilla de Palma en 
centró unas cuantas pequeílas parti-
das en S'gual, atacándolas briosamen 
te y haolóudoles dos mueitos y un pri-
sionero. 
Igualmente la guerrilla de Gaautá-
ñamo sorprendió á tuerzas insnnentvis 
<'n Aguada de loa Baeyes, pauié-idítlas 
en dispersión y cogiéndoles varios efec 
tos y armas. 
* • • 
Respecto á otras operaciones en 
Guau tánamo no dejan de llevarse cons-
unteinente á cabo, aunque las más de 
biS veces win encontrar al enemigo. 3e-
tíúti las últimas noticias iecibidas de 
dicha Villa el Batallón de Valladolid 
salió el día 3 custodiando un convoy 
que había de ser oouducido a Tiguabot; 
pero al IU gar al Jobo y Arroyo izaran 
jo loa exp'cradoie» descubrieron fuer 
zas enemigap que ataeadas vigorosa 
mente se disperaaroa bien pronto, de 
j nido en el campo cuatro hombres 
muertos y dos caballos. 
o 
ü o 
Los rebeldes siguen, en tanto, dis 
puestos á no dejar piedra sobre piedra. 
Ayer quemaron la hermosa Quinta, co 
nocida por Ducureau, en el camino del 
Caney y propiedad de D. Enrique Gi 
ró, Vista que fué de la Aduana de la 
Habana. 
Díci 6. 
He tenido el gusto de saludar al Vi 
líente Capitán fiefior don Federico Mon-
t^verde, Ayudante de campo del Gene 
ral Lachambre. E l Capitán Montevor-
de ha tomado parte activíeima en las 
brillantes operaciones que últimamente 
han teiddo efecto, Bieudo tan iacesante 
el movimiento y el ejercicio, que se lt 
ha resentido una antigua herida, para 
cuy» curación lo han ob igado KUS jefes 
á trasladarse á Santiago de Ouba, lo 
que ha realizado, coa el propósito de 




Como ya, h i indicado, las noticias qm 
nos Tu gan de MMÍZUUÍlio no pueden t-er 
mas «ári^faotioiiiié. Las operaciones 
de üHinpiifiii Uau »«.loanzado allí un grn 
do de acivi lad y eÜcacia ver ledf r;i 
mebte m.-b híf». Dr-^de ei dít 24 IOH 
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kíátimoso cu que regresó Bourchier a-
quella noche, sin ocasionar gran cons 
ternaciui» entre su» deudos. No sólo 
presentaba s e ñ a l e s externas y visibles 
de una empeñada lucha, eiooquo deba-
jo de la ropa, en el costado izquierdo, 
tenía una ligera herida «ausad* por la 
uavaja del aciesia-. Su esposa, isus hi-
jas y nn hij » que se hallaba en casa de 
los dos que tenía, le contemplaban ate-
rrorizados al oírle relatar su aventura, 
y daban gracias & Dios p.)r haber libra 
de trniaiaeiiccrdiosamente de la muer-
te el amado esposo y podre. 
Por mucho domiuie sobre sí mismo 
que tenga uu hombre, 4 doras penas 
puede oonRervarsu calma habitual IraH 
un eneuenirocomoel de aquella no?he; 
y así naiin extrañó qn^ Bourchier ooñ-
tt38t¿M3 brevemente »*1 cúmulo de pro 
guntas que se le dirigieron, ni que muy 
pronto maidfestafleel deseo deretirarse 
É drsearisar. Una vez íi solas cou m 
esposa le rogó que no le habíase más 
del asnuto, H lo menos por aquella no 
che. i J[ | 
—Teugo que levautarmo al amane-
cer, dijo. Perdí mi cartera eu la lucha 
y después no pode dar : ou elia. 
—¿H» ro ao podría ir á buscarla um, 
tle Jo¿ brfídosl pregue tó eu esposa. 
—No, h ir yo mismo. Oontitne 
diii»-i<> v doeuoienriou d« nv-iít vabtr. Di 
a tu camarera qu. avise que ntcf sito el 
caballo OÍ oblado al aatane.^r ó ul̂ fn 
ant-^a. 
De Baurobier podía decirse que t z -
u u u^wioH »lo aewo. Dormía eiempre 
proi uiUa y sosegada mente, de modo 
que su esposa se admiró mucho al ver 
SH despertada por 61 una ó dos horas 
después de haber cruzado aquellas pa 
labras. 
—No puedo dormir, le dijo su mari 
do en voz baja y ronca. Dame UD poco 
de eioral, ó lo que sea. 
HabÍH eioral eu la alcoba y Bonr 
chier tomó una dósis muy fuerte para 
quien, como él, no tenía costumbre de 
usar aquella substaocis; su esposa per 
mació despierta hasta que la regulari 
de-d de la respiración de su marido le 
indicó que se había dormido. Durmien 
do seguía cuando elia se despertó por 
la mañana y estuvo uu buen rato «i 
atreverse A llamario, hasta que recordó 
sus órdenes terodoantes de la noche 
anterior. Lo despertó y en pocos mo 
rúenlos se diaiparou los efectos del 
narcótico y so levantó sobresaltado 
Era de día. 
—¡L i hora, la horal 4Qué hora esí 
preguntó impaciento. 
Su esposa se lo dijo. 
jY me has dejado dormí rl exolam 
ásperamente, vistióndoiíe á la vez que 
hablaba. ¿Rsta listo el caballo? Hñaüió 
con durísimo acento, que siempre ha 
cía temblar a su mujer. 
Bl caballo le esperaba eueillado, al 
cuídalo de uu lacayo qu^ solo doBfab^ 
ee i í e libr») di» 6¡ pura ir á almerzar 
Koorehier atiabó do vestirse rápid •. 
mente y HÍO e- - b ir bocado saltó en la 
HÍIIÍ», v partió á eHoppe. 
El viento había cambiado durante la 
aoebe y había caído bastante nieve1 
que cubría el suelo en una pulgada de 
y o d l t i m o á esta parte lof encuentros 
eo han sucedido uaoe ^ otro^. Procura 
ré irlos enumerau ío r.̂ pid fc'n inre'. 
Para quj N*Í compren I * la C íu^a de 
tan freonentus poliéione^, bueno scrA 
observar primeramente que el general 
Lachambrn h * r.ubdividido laá fuerz-w 
que O]»»'!*!! fu aqu»d t<-rritorio, no lio 
jv^udo ÍH (!0 uinoa ruayor á ciento cía 
cuenta hombreH, así es que las tropas 
¡razan nin cesar y en diMtintas direo 
Iones por todo el campo. 
Veamos ahora los encuentros. 
Del 25 al 2G de mayo, fm'rzaa del ba 
tallón d<' Üolón eucoutcaro.i a u a p a r t i 
da bastante numeres i áorü 'asde l rí • 
üoutramaostre, batiérebda por comple 
to y haciéndolo un herido. 
Poco después, la ootumna del Tenien-
te Ooronel Rodót», sorprendió al eneml 
g » en un campamento atrineherado, de 
cuyas posiciones lo arrojó, causándole 
un muerto y cogiéndole un priaionero 
Nosotros t u v i u o H dos heridot». 
También se sostuvo un nutrido fue-
go al conducir uu convoy desde Vegoi 
ta á Bayamo, no tomaudo al eaonsiltro 
mayores proporciones porque los rebel-
des rehuían acercarse. 
L a columna del Ooronel Vara del 
Rey, libró igualmente un reñido com 
bate, depalojando al enemigo de todas 
BUS posiciones y guaridas. Nosotros 
tuvimos un sargento mueito y los in-
surrectos dos muertos. 
AI día eiguientti de esta h^eho la gue 
rrilla de Manzanillo tovo fa?go por es 
pació de media hora, dispersando al 
enendgo y persiguiéndolo hasta qu^ le 
cerró el paeo cuatro cercas de alambre, 
una tras otra, tronces de Arboles y di 
versos obatáculoa. La guerrilla, que 
permaneció aún largo tiempo frente á 
la cerca, pudo ver cómo caía herido un 
mulato, al parecer cabecilla, el cual 
fué inmediatamente recogido p^r los 
suyos, que se lo llevaron en la grupa 
de un caballo. 
L a columna del Oorouel Oastehri dió 
alcance ó los rebeldes entre ed Río Oaa 
y Arroyo üamacho. Al acercarse, la 
vanguardia sufrió una descarga, orde 
liándose inmediatamente el ataque ha 
oía el monte donde se hallaba embosca 
el enemigo, oponiendo éste resistencia, 
par lo que se trabó un reñido combate 
siendo siendo al ñu arrollados nuestros 
contrarios, no sin perder antes por lo 
meDoa dos hombresjnuertos y varios he 
ridos. Por cierto que durante et̂ ta ac-
o:ón uno delo?i soldados fué herido de 
alguna gravedad y sin embargo oonti-
— — v :' 
nuó CU marcha forzada mis de 500 me-
tro^-d spanm lo do^ p upn-tesde car-
tu l OB hasl qn al Ui ¡afó desvane 
ci l pO el dolor , p tv ta pórduU de 
eaui W. 
L a columna del Teniente Oorouel A. 
rredondo, en su mai oha de Niqoero a 
üampeohaela, sostuvo varios tlroteoa 
sin conaeímeucios. 
Y por údimo llegamos al hecho oub 
miuaiite, al que ha de Ügnrar digijU. 
meare al lado de la defensa heróioadol 
E.iterón y de las demás brillantes ha-
Züñ isqua se han venido repitiendo du-
rante la guerra actual. 
En Manzanillo, como en Ouba, los ia. 
sarrectos Inn dado en la flor de incen-
diar cuantos edideios pueden; así 33 
que habiendo sabido el general 
chambre que se disponían á reduoir á 
cenizas el ingenio «'Tranquilidad", de 
la señora viuda de Reig, mandó un dea-
tacamente de 25 hombres al mando del 
teniente señor Riancho, con la misióu 
de construir un fuerte inmediato ai 
mencionado iugenio, á üu de proteger-
lo contra cualquier agresión, y mientras 
se construía el fuerte ocupó el desta-
camento una casa de tabla con ligero 
revostimento. 
Queriendo loa insurrectoa impedir la 
construcción del fuerte y atraídos al 
propio tiempo por el deheo de apode-
rarse de i as armas pertenecientes á loa 
vdiitícínoo soldados, fraguaron el si. 
guíente plan. 
El día 4, ú las cinco de la mañana, y 
como á uua legua del ingenio, se apo-
deraron de una de las muchas carretas 
que constantemente van y vienen, y eu 
esta carreta, propiedad por cierto del 
señor don Juan Ramírez, Administra-
dor de la Aduana de Manzanillo, se 
ocultaron hasta veinticinco insurrectos 
cuidando ans compañeros de cubrirlos 
con palmas y ramaje. 
Bu esta forma, penetraron fácilmente 
en el ingenio, sin que & nadie le extra-
ñase, pues no habiendo terminado f.úa 
la zafra, el tráfico es muy considerable, 
llegando así hasta la casa-fuerte, y en-
tonces salieron súbitamente y arroján-
dose sobre el centinela lo dieron muer-
te; mas no lograron penetrar en la casa; 
pues apercibidos á tiempo loa demás 
soldados, atrincheráronse precipitada-
mente, rechazaron á los asaltantes y 
comenzó el combate. 
Amador Guerra, que había quédalo 
á corta distancia, acudió enseguida con 
cien hombres, y durante tres cuartos de 
horr estuvieron hacieudo fuego sobre 
. A B A i s r i a o 
U L T I M A M O D A . 
E l abanico A ' Ü ' K O H e s si m á s elegante 
que ha v e n i d o á l a Blafeana en esta temporada 
de verano; m u y p r o n t o l o veremos ea manos de 
las m á B b e l l a s d a m a pe r ser e l m á s suave , ©1 
de m s j o r c ie r re , c o n p r^c iosoa paisajes, lindo 
patrón dorado y p l a t e a d o , rico varillaje de caña 
y e s q u i a i t a y c a p i i c h o a a bor l i¿ de seda, 
£*oa hay de tres t a m a ñ o s : grandes, media-
nos y chicas. 
eiTS PR P í l f O ^ \ L:s Sraildes • 1 P^o plata. 
O Ü S J i A^I/ÍLTO l LOS miOianos y chicos á 80 cts pkta 
atoo ñOEOEA BE si k mu nn la mmü tipFaia 
UNICA CASA IMPORTADORA 
de estos preciosos sbaiiicos es el grau alíuacon 
C 9.51 
ouesa, 
Gl, GAL1AN0 O'l.—TELÉFONO 1347. 
espesor. De ello se alegró Bourchier, 
porque la nevada disipaba todos los 
vestigios de la supuesta lucha de la 
noche anterior. Poco le costó hallar el 
lugar del suceso. .Recordaba muy bien 
un pequeño aboto que alzaba ifllí sus 
ramas eecas y deshojada» prematura 
mente, entre los otros árb iles verdes y 
frondosos de su misma especie. Sucede 
con frecuencia que eu momentos su-
premos, eu las situaciones mis terri-
bles, nn objeto cualquiera ó un detalle 
trivial se graban indeleblemente en la 
memoria. En la de Bourchier estaban 
íntimamente asociidod aquel árbol i lio 
toco y los sucesos nocturnos de la vis 
pera. 
Aunque no tan temprano como hu-
biera deseado, esperaba llegar á, tiem-
po para recuperar la perdida cartera, 
tíu el camino de L a (Jussta la nieve 
no presentaba señal alguna, porque 
ambos lados del cerro estaban cubier-
tos de bosque y los trabajadores de las 
haciendas nada teníau que ir & buscar 
eu aquella dirección. L j úaicu que in-
tcrrnmpíu la tersara d j la blauoa su-
perfioio era el doble surco trtüado en 
elia por las ruedas do una carreta. 
Bonrcliier hizo andar á BU cabalío lo 
máí apüsa que pudo y prouto llegó al 
lugar qan ma pinA nt Deaiá. trM rae* 
Has leoieur^^ de la carreta llegaban 
h,i«t» a'il y ooutiuuabiu en euunto al-
ea'iZkba la vista; (Miro U nieve, en ma-
chas varas alrededor del terrible cen 
tro, estaba pisoteado en todas direc-
cbiues. 
Desmontó y miró en torno cuidado* 
7a-5 
sámente, aunque presentía la inutili-
dad de HUS pesquisas. Buaaó por todas 
partes sin hallar ni señales de la car-
tera, como uo h «lió tampoao otro obje-
to que había depositado cuidosamente 
íu víspera á corto distaaoia. Contraí-
dos los delgados labios, montó otra vez 
á caballo y regrenó á su casa para ha-
cer frente, lo mejor posible, á las pre-
guntan, pódames y enhorabuenas que 
allí le Hgaardsbin. Ta'ea atencioaea 
no pedían faltar, eu ubundancia, á uu 
miembro de! Parlamento que la noche 
BUterfor so había librado de un malhe-
chor matándolo á tiros. 
Por muy madrugador que hubiese 
o c i a d o aquel día Felipe Bourchier, otro 
había madrugado mas que ól. A l dor-
mirse Jaime Estoques, la noche ante-
rior, lo hizo también con el dnaa pro 
pósito de visitar »?ieitiiaterdsa*t 3 p^T 
ción del ca nino do Bra'o/ k R i a .ou, al 
romper el día. lá: ciu.íil J q ie B mrjhlef 
obtuvo do! d o r a l so lo pidió (Síti 
q u e s á la g i u e b M , y ta¡upo¿í el ojza-
tlor fartivo TMCHV.) C'.n JO I Ira^ - . ioro 
mo hubiera q u e r i d o Oar^iiemlo de mu-
jer á quien «cba1 U I i eut;)i; eargi ól 
mi-imo v;»u i '> K, -o-!a q a n a j •m.-l iii ii * 
cer las geutái « U k3a iaí*(' e^ "11»'' !{> 
general lo .».•, aaro 4a•> <•« ••ipurri » 
o.-».-('••¡uar - :u»--io«v' *•» ^ i . 1. Kj&iA 
Üi maiit» d i o c a i c a s í y : f i ; T Í r oí Ual 
lo, que ya eottocieaaos, le h i t iptrCaf-
H!5 do la carretel .k y mstdMe p v fotiC 
minados sen Icrc-j que onizau L i OÜÍSS-
ta y que le llevaron (i su destiuo. 
(Se con t inmrá . J 
I 
la casa-fuerte, que á su vez les contes-
taba oou inoreible denuedo. 
Momentos hubo en que los insurrec-
tos llegaron á tocar las débiles tablas 
tras las cuales se defendían nuestros 
soldados, y algunos de los rebeldes ca-
yeron muertos allí mismo. Amador Gue-
rra, por adelantarse más de lo pruden-
te, perdió su caballo, que cayó mortal-
mente herido. Mas & pesar de las exci-
taciones y grandes esfuerzos de dicho 
cabecilla, que á toda costa quería ren-
dir la guarnición, poco á poco fueron 
cejando, hasta que los ciento veinte y 
cinco insurrectos, con su jefe á la cabe-
za se retiraron ante el nutrido y mortí-
fero fuego de los veinticinco esforzados 
defensores del ÍDgenio "Tranquilidad." 
Cuatro de aquellos valientes murie-
ron en la heroica defensa: un sargento 
y tres soldados, quedando cinco heri-
dos. Cuanto al enemigo dejó cuatro ca-
dáveres, con armamentos completos, al 
pié mismo de la casa faerte; sábese ade-
más que se llevó gran número de heri-
dos, y aún hay motivos para sospechar 
que retiró algunos muertos más. 
E n vista de tan brillante hecho de 
armas se ha mandado abrir juicio de 
información para premiar con el empleo 
inmediato al bravo teniente Bíancho, 
quien, lo mismo que todo el destaca-
mento, pertenece al Regimiento de Isa-
bel la Católica. 
Después de tan completo descalabro, 
los rebeldes se retiraron á los montes 
del ingenio ^Venecia," cerca del pobla-
do de los Caños, donde, según muy ve-
rosímiles versiones, se reunió Amador 
Guerra con Massó y Rabí, formando 
entre todos un contingente de unos mil 
quinientos hombres. 
Habiendo sabido esto el general L a -
chambre, salió el día 5 con una colum-
na de trescientos hombres, dirigiéndose 
al citado ingenio "Yenecia'* en busca 
del enemigo. A estas horas no es difí-
cil que hayan tenido algún encuentro 
serio. 
Como ya he dicho, todas las fuerzas 
que operan en la jurisdicción de Man-
zanillo se hallan divididas en columnas 
no llegando la mayor á ciento cincuen-
ta hombres, siendo consecuencia de 
este fraccionamiento que hasta los más 
pequeños poblados ¡estén conveniente-
mente defendidos. Por esta causa la 
tranquilidad se ha restablecido por 
completo, habiendo recobrado los pue-
blos su estado habitual. 
E l general Lachambre da muestra 
de gran actividad, recorriendo incesan-
temente toda la jurisdicción y visitan-
do los destacamentos, sin más escolta 
que sesenta caballos de la guerrilla de 
Isabel la Católica. No hace muchos 
días llegó hosta Jígnaní, con la citada 
faerza, recorriendo al regresar las vein-
ticinco leguas que separan á este pue • 
blo de Manzanillo con solo doce caba-
llos. 
H a quedado expedita, la comunica-




H a revistido también no poca impor-; 
tanciael encuentro que sostuvo la co-
lumna del general Santoci'des cerca do 
la finca "Gloria", batiendo al enemigo, 
cuyas pérdidas no se conocen. L a co-
lumna sólo tuvo tres caballos heridos, 
uno de los cuales montaba el coman-
dante don Rafael Lachambre, hermano 
del general del mismo apellido. 
o 
o o 
D í a 7. 
Hoy se ha dado á la prensa la nota 
oficial dando cuenta de las reoomptm-
sas concedidas al aargento GirbAn, á 
los quince soldados á sus órdenes y al 
Alcalde, señor Corezuelo por la heroica 
defensa del Esterou, noticias que ya 
sabían los lectores del DIA.KIO por el 
cable desde el día 2 de los corrientes. 
Como decía en mi telegrama de aquella 
fecha, el sargento Girban ha sido as-
cendido á segundo teniente de la reser-
va, á los soldados se les han concedido 
cruces del Mérito Militar pensionadas 
y al Alcalde la Oraz Roja del Mérito 
Militar. Omito los nombres de los 
quince valientes soldados porque tam-
bién el DiAKIO los dió á conocer al pú-
blico oportunamente, por correspon-
dencia de Sagua de Tánamo. 
* * 
Aun no se conocen los detalles de los 
últimos encuentros. Sábese que la co-
lumna del coronel Canellas, del batallón 
de Talayera, llegó el día 5 á Sabanilla 
después de diez días de penosa marcha 
por caminos que las últimas lluvias ha-
cían intransitables. Tuvo fuego con 
distintas partidas en Mayarí Arriba 
los días 31 y Io, en San Benito el día 2, 
en Seberico el 3, y en Jarahueca el 4 y 
el 5. L a columna sólo tuvo tres heri-
dos. A l enemigo se le cogieron 24= caba-
llos y municiones. 
También la columna del comandante 
Izquierdo, del regimiento de Cuba, tu-
vo varios tiroteos en su marcha desde 
Songo hasta el Caney, sosteniéndose 
bastante nutrido el faego en Arroyo Es-
candel. L a columna sin novedad, igno-
rándose si el enemigo tuvo ¿ajas. 
H a quedado completamente reparada 
la línea férrea entre Caimanera y Guan-
tánamo, lo mismo que la telegrfeflca. 
Una columna volante recorre constan-
temente dicha línea para evitar ime-
vos atentados de las partidas iusun ec-
tas. 
Anteanoche quiso un grupo enemigo 
incendiar la casa donde tienen su wta-
blecimiento los hermanos Canosa, situa-
da en el camino del Caney, á dos kiló-
metros de Santiago de Cuba. Afortu-
nadamente el digno gobernador militar 
general Garrich, tuvo noticias por con-
fidencias de lo que se proyectaba y or-
denó que se emboscasen cerca de la 
citada casa dieciseis hombres do esta 
guerrilla local, los que sorprendieron á 
los incendiarios en loa preciaos mo-
mentos en que regaban con petróleo 
puertas y ventanas. Los criminales hu-
yeron á los primeros tiros. 
L a impresión general acerca de la 
guerra es que las partidas se fraccionan 
cada vez más. Muerto Martí, Massó se 
ha retirado á Manzanillo, y Maceo, al 
ver el desdén con que el pala lo ha re 
cibido, da sueltas á su despecho, orde-
nando que ee incendien las propieda-
des y que se lleve todo á sangre y fae-
go. Juzgándose tal vez perdido, no 
quiere caer sin que antes su nombre 
adquiera triste y nefanda celebridad. 
Indudablemente la conducta de Maceo 
es hija bastarda de la deseaperncióa y 
está dictada por los últimossacudiínien-
tós de la impotencia. 
MiauEL ESPINOSA. 
Holguin, 4 de j imio de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MAKINA. 
Mi querido amigo: bastáoste momen-
to, dos de la tarde, minutos antea de 
salir para Gibara el tren que ha de lle-
var esta carta para que alcance el va-
por de mañana, no he terminado de 
reunir las noticias verdaderas de lo o-
currido anoche en Fray Benito y Santa 
Lucía y que expondré á usted escueta 
mente á fin de que, por andar redon-
deando párrafos y buscando frases, no 
se queden aquí y lleguen á tiempo. 
Anoche como á las siete un» partida 
formada, según se dice, por 1.500 hom-
bres y mandada por Antonio Maceo, es-
tuvo en el ingenio "Santa Lucía,'' pro-
piedad de D. Kafael B . Sánchez, sa-
queando algunas tiendas del poblado. 
L a Guardia Civil defendió este, sin que 
hubiese bajas por ninguna de las dos 
partes. 
A la partida de Maceo se le agrega-
ron como cincuenta negros del ingenio, 
capitaneados por Félix Santisti-ban. 
Dos horas más tarde, á las nueve, so 
presentó la partida en Fray Benito, di-
vidida en cuatro grupos mandados por 
Antonio Maceo, Angel Bruzón, José 
Miró y Sartorius. 
Veintiséis hombres de Infantería de 
"La Palma" hace fluses 
desde cuatro pesos de dri l , 
holanda, casimir, armour 
Obispo 106 "La Palma" 
QW>. alt 
Marina al mando del Teniente D. Ma 
nuel Jordán Camusi, defendieron el po 
blado desde la Iglesia, haciéndolo des 
de el fuerte cincuenta y cinco volunta 
nos. Frente a este cayó herido, mu 
riendo poco después, Angel Bruzón, u 
no de los jefes de la partida. 
Los insurrectos saquearon dos ticn 
das que estaban fuera de la vista de 
los fuertes: la del señor Vega y la de 
don Eduardo González. 
A las tres de la maflivi 
ron Maceo y su gente el poblado sin 
que tengamos; que lamentar, por nues-
tra parte ningún, muerto ni herido. 
Por parte de los insurrectos^además 
del cabecilla muerto se crée que lleven 
heridos, pues en los alrededores de la 
Iglesia y en el interior de la tienda de 
don Eduardo González se han visto 
grandes charcos de sangre. 
Se hacen muchos elogios del compor-
tamiento de nuestras pequeñas fuerzas 
y muy especialmente del teniente señor 
Jordán, del capitán de Voluntarios, del 
Alcalde de Barrio y del señor Cura de 
Fray Benito. 
E s opinión general que el enemigo 
lleva pocas municiones. 
Se va el correo, adiós. 
\J . ATALA. 
55 Se alqui-
lan los al 
E l i C A M A G Ü E S 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA* 
Puerto Príncipe, 6 de junio de 1895. 
Cuando creíamos salvados todos los 
inconvenientes que hasta ahora se ha-
bían presentado para la aprobación 
del expediente y comienzo de las obras 
del ferrocarril de Puerto Príncipe á 
Santa Cruz del Sur, una pequeña nube 
ha venido á empañar el despejado ho-
rizonte con el que el progreso traído á 
esta población nos hacía sonreír espe-
rando que muy en breve veríamos rea-
lizados nuestros sueños , caminando 
por la nueva vía antes del plazo seña-
lado por la ley, debida eata rapidez, al 
constante interés demostrado por el 
Bxcmo. Sr. Gobernador General y á la 
actividad desplegada por !a comiaión 
encargada de las obras. 
liada de lo expuesto indica qae el 
ferrocarril deje de coustruirae. Uo pe-
queño retraso, á lo más, puede oeas-áo 
nar la causa á que nos referimos, que 
dadas las actuales y lamentables cir-
cunstancias podría tener alguna trans-
cendencia ei toda la provincia no con 
siderara cuestiióa de honor la termina-
ción de las obran contienzada^. 
Los móviles qaw impulsaron al Sx-
oelentísimo Sr. D . Arsenio Martínez 
Campos para autorizar las menciona-
das obras, todos lo conocemos. Eespon-
dieudo á ese mismo interés que en be-
neficio mayor que para la provincia no 
redonda para nadie, todas aquellas 
personas qoe aman el progreso para 
el pueblo en que naoieron, vi^eu ó tie 
neu sos bienes ŝ  han apresurado á fa-
cilitar al concesionario Sr. Delmonte, 
representante hoy del Gobierno, cuan-
to ha podido necesitar para llevar á 
cabo el comienzo de la línea férrea que 
ha de unir á e¡ita capital con Santa 
Cruz. 
L a opinión unánime representada 
por la piensa local y de provincias, in 
dicaba directa é indirectamente á la po-
derosa empresa del ferrocarril deí Nor-
te, que había llegad.» ei momento de 
demostrar, no al señor Üelmoüte (don 
Emilio), sino á sus comprovincianos y 
al gobierno la galantería y patriotis-
mo de que puede ser susceptible una 
empresa que percibe pingües ganan 
cías con su* oreeidísimaa tarifas, tole 
radas nada má-i que por el sufrido pú 
blico camagiieyauo. A las indicaciones 
de la prensa ha respondido el Directo-
rio de la línea á Kaevitás, con el in 
cumplimiento del artículo 132 de ia ley 
de policía de ferrocarriles, e! cual ar-
tículo diapone que "toda rediicción 6 
condición ospecUi otorgada á favor de 
uno ó muchos remitenteís se hará ex-
tensiva á todos los que la pidan, suje-
tándose a iguales condiciones." Y co-
mo quiera que dicha empresa ha con-
cedido nn cincuenta por ciento de reba-
ja á las sociedades da carros urbanos, 
Juz eiéctriea y fabrica de hielo, qae so 
licitaron el favor que concedió á la pri 
mera que lo pidió y el derecho que a-
sistió a las restante^ de ahí que uhora 
ta del Sur haya pedido la misma con 
cesión, la cual le ha sido negada. 
Si hanemos los comentarios á qne B6 
presta la negativa de referencia, segu-
ramente heriríamos la susceptibiiidad 
de la empresa del Norte y laHtímsría 
mos ei acendrado patriotismo de que 
tan relevantes pruebas viene dando 
desde que por vez primera sonó el sil-
bido de la locomotora en ios dominios 
| españoles. Podríamos hacer dudar tam 
bién al señor Delmonte del poderoso 
IS •ISTEA. 
Con el fin de que el público no siga eugañado de que en esta casa todo se vende caro, da 
mos á continuación una pequeña nota para que tengan una idea de los precios. 
Todas las telas francesas, anchas, de verano, como batistas, organdis, tela parisién, etc., 
de calidades linas í 20 centavos. 
Gran surtido de clanes hilo, color finos, de 25 cts., hoy a 15 cts. 
„ de 35 „ „ á 25 cts. 
Gran surtido de sedas que valen 1 $ á 50 centavos. 
de telas rizadas anchas color entero á 25 centavos. 
Cortes de vestido de Alsacia á 50 centavos. 
Surtido de medias hilo de colores para Sra. á 50 centavos par, valen 1 $ 
Gran surtido de telas anchas rizadas y caladas de 35 centavos á 20 centavos, 
A l mismo tiempo ponemos en conocimiento del público que esta casa está surtida de ola 
nes finos acabados de recibir, a*í como telas de novedad para la presente estación. 
En tafetanes, íayas, brochados, gasas, terciopelo, moarés, surachs y otras telas de nove 
dad, hay un buen surtido, todo nuevo y precios módicos, lo mismo que todo lo concerniente a 
ramo. 
auxilio de la que muy en breve será 
hermana de la que éste construya y 
que terminada se combinarán ambas 
para su servicio de trállco y movi-
miento. 
Tan ensimismada, abstraída y absor-
ta se muestra la Directiva del Norte 
contemplándola alliotiva situación en 
quejig^gjg^^lda la clase obrera que 
anda trabajo, que no 
ue la opinión la señala 
n sñ creo:;ciar de que si no se ha im-
preso mayor rapidez á las obras del 
Sur, es por no transportarse por su fé-
rrea los materiales para comenzar en 
esta capital. 
Ooatindan los excavaciones que se 
venían haciendo, las cuales fueron in-
terrumpidas por la abundancia de las 
lluvias. 
Los trabajos comenzados eu esta ca-
pital hau pasado ya del kilómetro nú-
mero 26, y á partir de Santa Oruz han 
llegado al kilómetro n? 10. 
Mañana es esperado aquí el conce-
sionario Sr.] Delmonte, de regreso de 
esa capital. 
E s objeto de vivos comentarios en 
esta población la m uerte del intitulado 
mayor general insurrecto Máximo G-ó-
mez. Cartas particulares recibidas de 
distinguidas personas de las regiones 
de la Isla la refieren como consecuen-
cia de las heridas recibidas en la cabe 
za en el día de la acción de los i(Dos 
Ríos" el 24 del pasado mos. 
L a partida mandada por Luis Suá-
rez, compuesta de unoa 12 hombres y 
que se alzó hace días en el poblado de 
Minas, fué diauelta por la guerrilla de 
Tarragona y cogidos los caballos y mon-
turas que abandonaron en la huida al 
monte. 
Anteayer se presentaron en dicho 
pob ado dos individuos ein armas de 
la misma partida, los cuales fueron 
puestos en libertad. 
L a opinión Hennata del Oamagüey, 
no concede importauci* ni mencionado 
alzamieulo, por ser jóvenea de poca 
edad los que ae declaran rebeldes, y 
oonfi i ÜU que pronto imitarán a los dos 
compañeros acogidos á la géneros a po-




Bu Seboruco encontró el coronel Üa-
nella á la partida de José Maceo, á 
quien batió causándole doa muertos y 
siete iidildos y cogiéndole trea arma-
mentos y bastante municiones. L i s tro 
pas tuvieron el teniente don Mariano 
Nieto y dos soldados heridos. 
E l teniente coronel Sr. Vasallo en-
contró una partida insurrecta en Se 
villa, causándole un herido, dejando el 
enemigo en la huida una bandera y e-
fectos. Ignorándose las bfljas. 
E n Matanzas, fuerzas del Regimiento 
María Cristina, haciendo el recorrido 
de vigilancia en la costa, entre Pnnita 
Gorda y Sabanilla, recibió varios dls 
paros, resultando muerto el Voluntario 
quinto Andrés Bermúdez y herido el 
de la misma procedencia José Pena 
Collazo. 
EN MATANZAS. 
De un suplemento que publioó ayer, 
domingo, nuestro colega La Región, 
reproducimos lo siguienre: 
"Ayer, de siete á ocho de la noche, em-
pezó á circular por esta tranquila población 
la noticia de que un grupo de María Cristi-
na había sido tiroteado por Punta Gor-
da, causándole doa bajas. 
Teníamos noticia de que la Policía pre 
tendía prestar un buen servicio, noticia que 
á su tiempo no publicamos, por motivos que 
todos nuestroa lectores comprenderáu, y 
supusimos que el tiroteo y las bajas que ha-
bía tenido nuestro batallón a ello era de 
bido. 
Lo que hemos podido averiguar es lo si-
guiente: 
Anoche en el Cuartel de María Cristina, 
como á las siete, so tocó llamada al tercer 
batallón. 
Como era la hora de estar los nuevos sol 
dados de paseo y con objeto de no alarmar 
la población, no ao repitió la llamada por 
lar calles; mas salieron loa oficiales y va-
rios números á recoger loa diseminados. 
A las ocho eataban en el cuartel y con las 
armas en la mano. 
Al anochecer un grupo del primer Bata-
llón de María Cristina salió de recorrida 
por la costa norte, Dubroe, Prácticos, etc. 
al mando del oficial don Adriano Hernán 
dez y Castillo, teniendo la convicción de que 
por aquel rumbo no había fuerza armada, 
asi que f-u sorpresa fué grande cuando al 
aproximarse á, los Prácticos, le dieron la 
voz de alto, con la seguridad de que por 
allí no había faerza ninguna, se consideró 
el alto, que fuó contestado con las vucoa re 
glameutiirias, procedentes del enemigo, y 
viendo que n:idie salía á reconocer la tropa, 
y que en cambio so le hicieron varios dispa-
ros, conti'.ató ia fuerza. 
Practicado un inir.ucioao reconocimiento , 
no se encontró rastro alguno. 
El muerto, qoe era un valiente, se ava-
anzó al sitio de donde salió una de las des-
bargas, y allí fué donde lo hirieron grave-
monte. 
Al oírse los disparos en el cuartel, dispu-
so el señor Coronel López de Haro que sa 
llera otra sección para el lugar del suceso, 
lo cual se efectuó inmediatamente, al man-
do del capitán Rubiera. 
Los prácticos abandonaron sus viviendas, 
y embarcados vinieron á dar conocimiento 
de lo que ocurría á su jefe ol señor Capitán 
de Puerto, regresando al poco rato. 
Toda la fuerza disponible de la Guardia 
Civil estuvo da recorrida por la Playa des-
de el anochecer. 
La tropiv tuvo un muerto de la-o? compa-
ñía del 7" batallón de la Habana, nombra-
do Andrés Bermúdez González, do herida 
penetrante de bala en el bajo vientre y de 
un tremendo machetazo en la pierna dere-
cha. 
El herido lo es 1). Josó Peña Collazo, de 
la 51? del 3?, en el hombro derecho, de bala. 
La tropa iba marchando con todas las 
precauciones; do pronto sonaron tres des-
cargas al centro de la fuerza, qne fueron 
contestadas con prontitud. 
Cuetodiados convenientemente han sido 
conducidos al hospital, el herido que vino 
por eus propios pié^ y el cadáver que con-
dujeron en una camilla. 
DE PUERTO PRÍNCIPE. 
Entre las diveraa^ ó interesan tas car-
tas qne insertamos en ¡a presente edi-
ción, figura una da nuestio celoso co 
rresponsal en Puerto Príncipe, en que 
nos comunica principalmente noticias 
de la marcha y vicisitudes del ferroca 
rril en conscracción do 8 *nta Oiuz del 
Sur. 
D a cuenta en elln, nuestro correspon-
sal, de una partida de doce hombres 
que se ha alzado en las Minas, y no le 
da importancia al suceso, agregando 
que se han presentado dos de sus indi 
viduos. 
Por cartas particulares de aquellaoa 
pitarque hemos recibido, escritas por 
personas respetables, sabemos que se 
había alzado, con 1G jóvenes, el Mar 
qués do Santa Lucia, no dándose im 
portancia alguna á este hecho por las 
personas más caracterizadas del partí 
do autonomista, que reprueban la acti-
tud insólita tomada por el exoaudillo 
de la pasada guerra, hombre de edad 
provecta, lleno de achaques y sin pres-
tigio para arrastrar á gente que lo co-
nozca. Parece que entre los que lo 
hau seguido se cuenta el Sr. Salazar, 
exredactor de La Tribuna y actualmen-
te del Pueblo. 
Todas las cartas y noticias que tene-
mos de aquella localidad están contex* 
tes en despojar de gravedad é impor-
tancia ese euoeso. 
LOS PRESUPriESTOS 
Por el correo de hoy se ha remitido 
al Ministerio de Ultramar el antepro-
yecto de presupuestos para el ejercicio 
d e l 8 9 5 á 96. 
E l SR. BARRAQUEE 
A bordo del vapor-correo León X I I I 
se ha embarcado esta maSana, en co-
misión del servicio, el Sub-Inspector 
general de Ingenieros D . Garlos Barra-
quer, que últimamente desempeñó inte-
rinamente el cargo de Gobernador de 
la Región Occidental y provincia de la 
Habana. 
Deseamos al Sr. Barraquor feliz 
viaje. 
V A P O R COHHEO. 
E l vapor Alfonso X I I I sale pura 
Ooruña y Santander oi 17 de junio, á 
las cinco de la tarde, por orden del 
Gobierno. 
Recibe carga hasta el día 15. 
EL GENERAL M U m MUÑOZ. 
E l cable nos ha anunciado reciente-
mente que ha sido destinado á este ejér-
cito el distinguido General de División. 
Segundo Cabo do la üapitanía General 
de Puerto Rico, don Andrés González 
Muñoz, el cual procede del arma da Ar-
tillería. 
E l destino para el cual ha sido elegi-
do por ei General en J>fe, es el de Oo 
mandante general de Artillería, en el 
cual cesará el veterano general,*Molin3, 
por pase en esto mes á la escala de re-
serva. 
C á m a r a de Comercio. 
Esta nocheá las siete y media so reu-
nirá la Directiva de ia Cámara de Co 
mercio de esta ciudad, en sesión ordi-
naria. 
BUQUE ¿EOTJERHÁ 
Ayer, domingo, entró en puerto el 
crucero de nuestra marina de guerra 
Oondc Venadito. 
METALICO. 
Por el Vdpor americano Óity o f 
Washington, han recibléó lo» señoreé J . 
Monémiez y Üa, SS6 poáos 30 cnmivos 
eu pirita. 
NUEVA PAZ 
Hace días que en un periódico de es 
ta ciudad hemos leído con guato que 
la empresa del ferrocarril de Matanzas 
va á extender un ramal de su línea has-
ta el Boque, á cuyos vecinos debemos 
felicitar por el logro de sus deseos; no 
menos que á la citada empresa por ese 
nuevo adelanto. 
Ocúrresenos preguntar: ¿por qué ra 
zón desatiende la empresa de Matanzas 
á Nueva Paz, que desde baee años ale-
ga análogas pretensionea y tiene suli 
cien tes causas para ser atendidaT 
L a ciudad de Nueva Paz cuenta con 
una crecida población urbana, con un 
buen número de establecimieatos in-
dustriales; está rodead» de mnlfcitud 
de tincas dedicadas á la elaboravMóo del 
azúcar y a lo» cultivos menores, que 
necesitan de fácil Falidt». Da aquí que, 
desde hace tiomi>o, pide á la empresa 
de Matanzas la prolongs.-iión de t-u« pa 
ralela» desde O- bezas á Nu^va Paz, 
pasando por los Pajos, trayecto de uaa 
legua próximamente. 
No so comprendo qat* sean dt-saten 
dida» laá súp'icas constantes de los 
vecioop, ni que se desatiendan las ven-
tajas que ese ramal le puede reportar á 
Matanzas, desde el momento que ésta 
se encuentre unida por el citado tra-
yecto con Nueva Paz. 
Los vecinos hau hecho una suscrip-
nión popular, que ascien'ie á diéz ó dO 
ce mil pesos, y ofrecen ademas terreno 
grátis para la via férrea, piradíiro y 
auxilio en cuanto pueda necesitar la 
emoresa. 
No se podrá objetar tampoco que sea 
por grandes dificultades en la ejecu 
ción de la via, puesto que el terreno es 
llano, no exigiendo terraplenes, esca-
vaciones, puentes ni alcantarilbís. 
Si sa estudia el provecho que repor 
taria á la empresa esta prolongación* 
ee verá á primera vista que todo e' 
trasporte de mercancías se haría por 
esta via, y que el Mercado da Matanzas 
sería preferido al de la Habana, y por 
lo tanto, allí iría á parar el trasporte 
de caña y de azúcar, cuya produccióu 
considerable se depositaría en los alma 
cenes de dicha ciudad, en espera do 
mejor precio. E l comercio de ambas 
ciudades se haría cada vez mfia activo 
y los beneficios que produciría 4 los dis 
tintos establecímientos industriales no 
tardarían eu hacerse sentir. 
Oreemos, por tanto, que la ciudad de 
Matanzas, como la de Nueva Paz, de 
ben coadyuvar y con su constante eú 
plica y por todos los medios que estén 
á su alcance, lograr que la empresa del 
ferrocarril de Matanzas emprenda cuan 
to antes dicha prolongación, que ade 
más de ser un beneficio público, lo será 
igualmente para los accionistas. 
C 1Ü01 4»-7 
M T E O H U m M u 
F O R N E L L B T X T I L A 
Junio 10 de 1775. 
•J. Septiembre 2(j de 1828. 
Hablando del reputado músico ma-
drileño D. Manuel Fornolls y Vila, dice 
D. Baltasar Saldoni en eu Diccionario 
de efemérides de músicos españoles: 
"Personas muy competentes, veraces 
6 imparciales, nos han afirmado que 
Fornells fué una notabilidad en el fa-
got y en la flauta, pero que sobre todo 
en el primer instrumento uo conocía 
rival, y que lo mismo en España que en 
el extranjero fué el asombro de cuantos 
le oyeron por su gran tono, ejecución 
rápida y limpia, gusto, expresión, ener-
gía y sentimiento; que como concertis-
ta de flauta era también muysobresa-
iiente.5* 




Se ha concedido el regreso á la Pe-
nínsula del capitán don Constantino 
Marcos. 
Idem al primer teniente don Emilio 
Montes. 
Disponiendo cause baja en el primer 
batallón do Isabel la Católica, el Te-
niente Coronel don José Araoz, y alta 
en Comisión Activa como juez instruc-
tor en Santa Clara. 
GUARDIA CIVIL. 
Se autoriza el licénciamiento del 
guardia de la Comandancia de la Ha-
bana Juan José Saborido, 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el coronel Basilio Mosque-
ra. 
Ha sido destinado á la Brigada dis-
ciplinaria el guardia de la Comandan-
cia de Puerto Príncipe Enrique García 
Cervino. 
Se conesde plaza de herrador al guar-
dia Simón Cortan. 
Se conceden ocho días de permiso 
para asuntos propios al g iardia de la 
Comandancia de Cieafuegoa Guillermo 
González. 
Se remite á informe iustaucia del 
guardia Juan Bonet que pide su licen-
cia absoluta. 
Se ordena el ai ta en la Comandancia 
de la Habana del guardia Emilio Gon-
zález. 
Se concede cruz de San Hermenegil-
do al primer teniente don Mateo Bu-
güera. 
Se concede placa de San Hermene-
gildo al Comandante don Josó Gómez 
Góngora. 
Se ordena la incorporación al grupo 
de operaciones de la Habana al cabo 
Felipe Pascual. 
So ordena el alta en la Comandancia 
de Sancti-Spíritus del guardia Kamón 
Armiñán Pina. 
Se dispone sea filiado el licenciado 
Dionisio Sauz. 
J f l i t a á e O t e k P i r t o . 
Por la Contaduría de la mism» recibimos para su 
publicaciÓQ el sijuieute resumen de los Ingresos y 
Gastos del mes de Septiembre do 1891. 
I N G R E S O S , 
fibre. 1? Saldo del mos de a-
gosto anterior $ 136422 7S 
Arbitrio de tonelada. -.9863 99 
Id. de Atraque 191 36 
Id. de Pontón 3.'5t 25 
Id. do Draga 6(33 25 108G1 Sf. 
Consigaaciouea, 5000 
Total $ 152284 60 
GASTOS. 
Id. 1? Por atenciones gene-
rales de fgoíto anterior.. 8322 6tí 
Inspección del Gob:efao..$ 62 53 
Dirección facn tativa 1167 89 
Tren Comercio 1130 12 
Tren Cristina 906 95 
Barca-grúa 546 94 
Muelles del Estado 977 98 
Extracción de CMCOÍ 1522 76 
Secretaría y Contadnría.. . . 919 92 7536 06 
Anticipos ájustificar 3H10 94 
Existencia en Tesorería.. 16333 88 136425 88 
Id. en el Banco Español. 1*6143 88 
Total igual $159284 60 
Habana, 5 de junio de 1895.—El Secretario Con-» 
tador. Jua» Antonio Castillo.—Vto. Bno.—ElPre-
'dente, M de Sepúlveda. 
Plata d'¿-< onfio español:—Se cotizaba 
^ hv¿ onoé del di»: 7 á 7^ descuento. 
IJOS centeneó ea las casas de cambio 
•íe, • Stüiibvni á $ 6.65 y por oantidadeá 
á $5 07 
CRONICA _GENSRAL 
A j e r mitró en puerto, procedente de 
.Nueva Orlelos, el vapor americano 
City of Washington, y estii maüana lo 
efectuaron el Mart ín 8ienz, de Barce-
lona y efitosfaM (rl Saratoga, de Nueva 
Y-jik, y el Luciline, de Fiíadellia. 
E l Ayuntamiento de Lagunillas, a-
tendiomlo al malestar económico' por-
que viene atravesando aquel término 
ha acordada ÍH puspensión de las fies-
tas del Patrono do dicho pueblo, y pe 
dir autorización para aplicar á repara-
ciones eu In vía pública la consigna-
ción de 250 pesos que se habían desti-
do para la festividad del Patrono. 
E l osrgo do Diputado do la Keal Ca-
sa de B.!5i:ffi?encia y Maternidad co-
rresponde tu turno durante ol presente 
mea a! fceñor Ldo. D. Rifael Montoro. 
mm — 
Se han conceüido quince dias de 
prórroga de licencia al presidente de 
Sala de la Audiencia de la Habana 
D. Aniceto Palma y Lujan. 
A la maestra de la Escuela del Cal-
vario D? Mercedes Lasaga, se le ha 
concedido un mes de licencia por en-
ferma. 
Han sido expedidos y remitidos al 
Kectorado los títulos administrativos 
de los maestros D. Kafael S. Machado 
y D . Mauricio García Fuentes. 
Doña Elena S. de Pando y D. Por-
ra eiro Yurre han sido autorizados para 
celebrtsr una rifa de varios objetos y de 
uu caballo, respectivamente. 
Ha sido autorizado D . Miguel Ma-
zón para qne desempeñe la agencia 
consular de S. M. B, en Guantánamo 
durante la ausencia del propietario. 
A solicitud de la Junta Superior y 
de Instrucción Pública y por servicios 
prestados á la misma, ha sido propues-
to para la Gran Cruz de Isabel .a Ca-
tólica el Dr. D . Auastaaio Saaverio. 
J O W DE U LITERAlURl l 
FELICES CLAVOS Y LANZA. 
Tengo gran temor de salir de esta 
tan deleitable inorada del Corazón di 
vino v perder la consolación en que 
V i v o pero tengo firme esperanza, qae 
pues sus llagas están siempre abiertas, 
por ellas me volveré á entrar, para que 
mí morada sea para siempre en E l . ¡Oh 
bienaventurada lanza, y bienaventura 
dos clavos que nos abristeis el camino 
dé la vidal Si yo faera el hierro do a-
quella lanza, nunca quisiera do aqnol 
divino pecho salir, sino antes dijera: 
Este es mi descanso en los siglos, aquí 
moraré, porque esta morada escogí. 
SAN BERNARDO. 
Teatro de Albisu 
Ni el talento de la señorita Oonchu 
Martínez ni sus facultades artísticas 
oue realmente son muchas y de m i 
subido valor, ni las generales simpatüiH 
de que goza, ni su gracia incomparabh) 
en lo andaluz, ni nada, en fin, ha ¡sido 
bastante para evitar el fracaso de La 
Mascota, cantada á su beneficio en Al-
bisu la noche del sábado último. 
Y es que la aplaudida tiple estaba, 
como pieza dislocada, faera de su cen-
tro. Trabajaba un género para ella 
nuevo, y que, dicho sea con franqueza 
no le cuadra. 
A mí al menos no me ha gustado, y 
no quisiera volverla A ver en la tan ce 
lebrada obra de Audran, como no qui-
siera ver á la Bennatti en Caramelo, ni 
á la TbeO, A pesar de sus gramlen crea 
clones, en la Verbena de la Paloma. 
Los artistas que tienen asegurado wn 
trinnfo en ciertas y detenmimdaa obrtti 
no dtben abantionarlas para hac-er uuo 
vas pruebas, á menos que sea cou algu-
na probabilidad, HÍ no de salir vencedo 
res, al menos de quedar medianamente 
airosos. 
Se me dirá que no le faltaron aplau 
sos á la señorita Martínez; ya lo só, pe 
ro de esos aplausos á los que oye el to 
rerito Antonio y la revoltosa Angelita.,, 
hay mucho que andar. 
Y para que la noche faera completa, 
y no faltara alguna inconveniencia. Lo 
renzo X V I I se permitió conceder al 
pastor Pippo dos títulos cuyos nombres 
no debió conocer por cierto aquel sobe-
rano bonachón. ¡Pero, qué le hemos de 
hacer!; al señor Aréu le convino poner 
en tal momento esa gracia, y barrenan 
do reglas y atrepellándolo todo, allá va 
dijo, y la puso. Su aplausito le valió; 
pero no es ese el aplauso que conviene 
al artista, sino aquel que se tributa al 
mérito ó el que se le otorga como fiel 
testimonio de la general simpatía. 
E l insigne Oervantes debió oir mu 
chas cosas por el estilo, y debió tam 
bión sufrir mucho con ellas, porque 
hablando de las comedias de su tiempo, 
dice: 
"Las que agora se representan son 
espejos de disparates, ejemplos de nece 
dades, etc." 
Y yo creo que hoy pasa otro tanto. 
Anoche se repitió LalMascota, can 
tando el señor Roqueta el papel de L a 
fita» que se hallaba algo indispuesto, y 




Anoche, poco deepuós de las siete, fué cu 
rado en la casa de Socorro del primer dis 
trito, el pardo Cándido Valdéa Martínez 
(a) El Guache, de una herida de arma blan-
ca áe tres centímetros de extensión en la 
región costo-lumbar izquierda, de pronós-
tico leve, salvo accidente, pero con necesi-
dad de asistencia médica. 
£1 lesionado manifiesta que encontrándo 
se en la calle de las ftnimas, esquina á Blan-
co, esperando á un amigo, fué agredido con 
el disparo de un arma de fuego que le hizo 
un individuo desconocido que iba en un gru-
po de personas de color que pasó por su la 
do, al propio tiempo que un moreno cono-
cido por Felino, le dló una puñalada em-
prendiendo la fuga; haciéndole otros dispa 
ros más un sujeto conocido por Monsón. 
De las averiguaciones practicadas por el 
celador del barrio de Colón aparece que E l 
Guache venía corriendo por la calle de Tro 
cadero hacia la del Blanco para tomar por 
Animas; pero antes de llegar á esta última 
fué agredido por tres individuos de color 
quienes le hicieron dos disparos, con tostan-
do E l Guache con otro, y continuando la ca 
rrera, ña refugió en la bodega que existe en 
el n" 77 de la calle de las Animas, donde 
volvió á ser agredido por otro disparo. El 
dependiente de lo bodega, nombrado D. Ra 
miro Solares, hizo salir A la callo al Gtmche 
y al efectuarlo lo realizó con tan mala suerte 
que cayó al suelo, circonfitaocia que apro 
vechó uno do loa del grupo, conocido por 
Frtiino,, (|uo «Ü ;o fu4 encima y le dió una 
poñalada. 
El Guache prosej tó en deín^ndH de 
auxilio a i.ua pareja do O P. que lo contiu 
Jo á la Capa d* aocono. 
Por sospecha de que formtttíui parto del 
gropo que agredió A E l Guache fm-ron de-
tenidos por una pareja de O. P. el pardo 
Sixto Salvador Lalnó y el asiático Jocó Mar-
tín, dependiente de un paeato do frituras, 
por lo que en unión del dependiente don 
Ramiro Solares y el lesionado fueron remi-
tidos al Juzgado de Guardia. 
El pardo E l Guache, según el parte de 
policía, es de pésimos antecedentes, La 
hiendo sufrido destierro en Isla de Pinos y 
arresto en el Cuartel de San Felipe. 
Parece que la agresión hecha al pardo Cán-
dido Valdés, obedece, epgún rumores, áronel -
Has entre los juegos de ñáñigos conocidos 
por Ehión y Echebión, perteneciendo al 
primero de dicho juegos el pardo Monsón, 
bu el quo tiene el cargo de Isué. 
ÍSUIOlDIGt 
Hallándose recorriendo anoche su demar-
cación el celador del barrio de Paula señor 
Fresno, tuvo aviso por la pareja de Orden 
Público número 'Sil y3i4, de que en la ca-
llo do San Ignacio, junto X la puerta prin-
cipal de los Almacenes de la Habana, se 
encontraba en el suelo un individuo blanco, 
al parecer muerto. 
AI constituirse dicho funcionario on el 
lugar expresado, encontró tendido en el 
suelo y ya cadáver, según opinión facultati-
va, á un Individuo blanco vestido de cha 
marreta azul, pantalón deolanda obscuro y 
sin zapatos, teniendo el brazo derecho en 
cabrestillo y cuyo individuo fué identifica-
do por el celador mencionado con el nombre 
de don Pío Cubertorell y Martínez, natural 
de Cuenca, de 25 años de edad y vecino da 
Oficios 118. 
Según ol certificado dol médico que lo 
reconoció, Cubertorell presentaba una heri-
da do proyectil de arma de fuego on el pa-
rietal izquierdo, do bordo quemado y sin 
orificio de salida. 
Según nuestros Informos, el desgraciado 
Cubertorell, tenía fractúralo el brazo de-
recho á causa de haber caldo encima un a 
tonga de 8a;j 193 Alaaacenw de Saa JJ- i M i 
En el lugar del sticeso y junto al hombro 
lereoho de Cubertorell se ocupó un revól-
vor, dol cual se hizo cargo el señor Juez de 
Guardia. 
En las ropas del suicida no so encontró 
más que su cédula de vecindad. 
KN I.OM r o i l T A l j H S D E ALBISÜ 
A las once y media de la noche del sába-
0 se presentó en la celaduría del barrio de 
'acón un individuo, natural de Barcelona, 
. vecino de Zulueta número 2G, haden do 
entrega de un certificado módico por el que 
«onata haber sido curado de primera Inten 
lón de dos heridas de pronóstico leve, cau-
oadas con arma blanca en la espalda y otra 
en la región mamaria izquierda, y do una 
desgarradura en ol costado del mismo lado, 
suyas lesiones, según el paciente, le fueron 
•aunadas en los momentos de hallarse en 
os portales del teatro de Albisu, por un in-
dividuo conocido por E l Petenera y el cual 
logró fugarse. 
Según el herido, la agresión obedece duna 
enganza personal, pues hace más de un 
ño le había dado una bofetada á E l Petene-
•o, á causa de una cuestión que tuvieron en 
el Parque Central. 
El autor de esta agresión no pudo ser ha-
bido. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
En la casa número 19 de la calle de la 
Bomba falleció repentinamente la m orena 
Ménica Montano, natural de Pinar del Rio, 
do 43 años de edad y de oficio 00 ciñera. 
Como el médico de guardia en la casa de 
Socorros no pudo certificar su muerte, el ca 
dáver fué remitido al Necrooo mió, donde 
ayer domingo se le hizo la autopcla. Los 
médicos forenses señores Zúñlga y Otero, 
que la practicaron, recogieron las vlscerasy 
la remitieron al Gabinete Bacterológlco pa-
ra su exámen, pues según nuestros informes, 
se supone que dicha morena haya muerto 
envenenada. 
ASALTO V ROBO 
Anoche, poco después do las nueve, fué 
presentado en la celaduría de la Punta por 
una pareja de Orden Público D. Alfredo 
Gutiérrez Parras, vecino do la calle de 
Crespo número 5 y empleado cesante, quien 
se le había quejado de que al transitar por 
la calle de la Industria entre las de Colón y 
Trocadero, cuatro individuos desconocidos 
le asaltaron y robaron un centén y cinco 
pesos plata. 
Los autores de este hecho lograron fu 
garse. 
EN ALBISU.—Esta noche, en la pri 
mera tanda, veremos á la Chatica ca 
racterizar los papeles d é l a "Oocinera 
Francesa" y de "Carola" en el viaje-có 
mico cinegético L a Gaza del Oso, que 
en años anteriores con tanta gracia de 
sempeñó dicha zarzuelera. 
L a misma Amalia Rodríguez tomará 
parte después en los juguetes líricos 
Certamen Nacional y E l Monaguillo, 
corriendo en el primero á cargo de la 
señora Concepción Martínez los tipos 
de Soleá y E l Jerez. 
Pronto la Ooaipañía de Salas ofrece 
rá en el propio teatro las mejores obras 
de su repertorio en combinación con 
otras de la citada Compañía de Zarzue 
la. Y de este modo habrá en los pro 
gramas alguna variedad, saliéndose del 
camino trillado. LA NOVILLADA DE AYBB.—Como era 
de esperarse, teniendo en cuenta el 
objeto benéfico á que se destinaba el 
producto de la corrida, acudió al ruedo 
de Carlos I I I una numerosa concurren-
cia, entre la que sobresalían elegantes 
damas en los palcos, luciendo la histó-
rica mantilla. Dió comienzo la brega 
con la novedad de salir á picar el bu-
llanguero Carneado, el que caballero 
en brioso corcel y luciendo un enorme 
sombrero de yarey, hizo rodar por la 
arena al bicho. E l ganado, aunque de 
pocas libras, dió que hacer á los afielo 
nados, que trabajaron bien y con va 
lor, pues hubo buenas estocadafl, y el 
peón Mazzautini puso palitroques, sen 
tadoen una silla, con bastante donaire. 
Al final de la fiesta presentóse en el 
aro el toro de capeo, y corre por aquí 
y corre por allá, dió regulares sustos 
al pueblo soberano que lo seguía, atrai 
do por el centón que llevaba en el tps 
tuz ese cornúpeto. L a faena produjo 
infinitas escenas cómicas, gritos, carre 
ras, achuchones, etc., que hicieron reir 
á la gente desoí y sombra. ¡No hubo 
músical LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Por 
conducto de su agente, el Sr. Artiaga, 
Neptuno 8, hemos recibido el número 
699 de la interesante revista que ve la 
luz en Barcelona y que se titula L a 
I lustración Artistica. 
E l mencionado número, correspon 
diente al 20 de mayo último, trae una 
bien escrita y minuciosa semblanza del 
"poeta de las rimas" Gustavo Adolfo 
Becquer, la copia de los cuadros: " E n 
las Carreras", " E l Anillo de Boda" 
" E l Gran Inquisidor", como también 
una reproducción del monumento eri 
gido en honor de Bismarck, en la plaza 
• leLeipzig. YotroH articuios y grab:i-
doH que bastarían por »í »-O!ÜH para a» 
creditar á la referida publicación. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓÍN. Compañía dra 
mUica y de baüe "Luisa Calderón'1. 
No hay función. 
TEA.Ttío DK Î ÜLYRBT.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. TEATRO DE ALBISU. — üompama dv 
Zarzuela.—A las 8: L a Caza del Oso.— 
Alas 9: Certamen Nacional.—A las 10: 
E l Monaguillo, 
BxHEBtoióN UNIVERSAL.—En el oa 
fó de Tacón.—Ilusiones óptieaa.--Vis-
tas de Bélgica, Holanda y Mahana.—lil 
órgano cou ICO instrumentos.- De 1 
á 11. 
íixPOSíOIÓlf IMPSBÍAL. — Anfcié'bn 
¡oatadaría del Teatro do Tacón. Via-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l Pan-
des l r ióntom o.i el tsa'óu de espora, de 
0 k 11, todan I.JS noches. 
M i l i MerciE 
V A P O K B S D E T l i A V E S I A . 
SE ESPERAN 
JUDÍO 11 Ame'hytt: Pantaoola. 
L 12 Jfedro: Llyeqiool j cácalas. 
. . 12 Vigilancia: Wu«va-Vjii 
. . 12 Cayo Romano: Locdrei y Ambere». 
. . 12 Mascotte- Tftmp» \ •.:<YO-•• 
14 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalai. 
. . 14 Julia: Puerto Rioo y eecalat. 
14 L a Nsvarre; Veracrnz. 
~ 14 Yumurl: Veraurus j ««oalM: 
" }í Uueno» Aires: Cádiz y escala*. 
. . 20 NaTarro: t i r i S L Í i _ " . 
. . 20 Alicia: Uvorpóí ír ; ^ f t - -
. . 21 Yucatán: Veracrm. 
23 México Paerto-Kieo j esoalai. 
'¿j degoraiw^. Nueva Xurk. 
escalas. 
EJXJ I P T J I E l I B I L a O 
un inmenso surtido de 
g de Keina Regente, Lu í sXTV, Alfomu i 11 I^»IIÍJUI A « a ; Juegos 
íí¡ de cuarto de nogal y fresno, escaparates modernos de 24 pesos á 
g| 60 tM**rN»¿ MriM'fttol v ]» i Vi'inH do 15 k 50, Umpan s di' -i h -<> 
S nl.OOO caraaRÍ! con preciosos ppisBjes y medallones de 7 á 30 pesor; 
nso
como son: juegos 




l¡1.000 cama*!! co  remosos » 
gran surtido de brillantes engarzados en pulseras, prendedores, 
aretes, etc., solitarios do á 6* kilates; relnjpR de los mejores fabii 
cantes, Idem roacoff, níquel garantizados a 5.30 y no enumeramos 
K mas por no cansar á nuestros lectores, pero con lo expuewto basta 
S parr dar una idea de lo que son los grandes almacenes do E L P U E - g 
W BLOoasa importadora de joyería, mueblería, camas, máquinas de g 
S coser Singer y artículos de fantasía. 
| A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29, T E L E F O N O 1,615. | 
Bj C1010 »H «-2-10 ¿2-00 ¡C) 
1 ru '-n _nJ 
. '̂ü Frauoiscs: Liverpool y ascilas. 
,. 28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. 2!) Habana: Colón • escalan-
Julio 3 Saatandorino: Liverpool y escalas, 
•p 4 Bneuavontnra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Junio 10 León X I I I : Cádiz y escalas. 
. 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
- 10 Manuela: Puerto Rico T escalas. 
V¿ r.arato^a: Nueva-York. 
>• 12 VljíUanoi»: VeraoniK v eanalAJ. 
- 12 Mai>cote: Tampa y Oayo-Hue«o. 
1") L a Navarro: Saint Nazalre y eocalai. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
- 1 ."> Martín Sacnz: Cornña y escalas. 
>. 16 Mn«oa: '̂»'«<"TÍ!« V e<i<)al«» 
.. 20 Alfonso I I I : Cornña y escalas. 
20 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
>• 02 Orizaba' VArrprur ' •coaifti'. 
.. 22 Ynn**£n: Nueva-York. 
.. 23 ''«(mranp».: Veraoma * «w»!»» 
. . 3'> México: de Santiago de Cuba y escalas. 
SO •••-••.'•.frn- Víirc.vn» y Mrtmi;. 
30 Habana: Nueva-Ywk 
de tramla. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Junio 9 Gloria, en Batabanó piocedento de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Purísima Concepciónor: Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jttcnro, 
Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
14 JuUa: de Santiago de Cuba y escalas. 
MI 18 Josoflta, en Batabanó: de Santiago de Ca>>«-
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. Tín.v 
Trinidad y Cianfuegos. 
SALDRAN. 
Junio 9 Josefita, de Batabanó para Cienfnegos. 
Trinidad, Tánas, Júcoro, Santa Cruz 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara. Baracoa 
Santiago de Cuba v oscalaa. 
. . 12 Gloria: de Batabanó, para Us Túuaa, co-
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 16 Purísima Concepción: de Batabanó p&. a 
Cienfuegos, Trinidad. Tinas. Tfioaro 
Snnta Cruz. Manaanillo y Sgn. d» CuV.a 
. . 20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Santiago de Cuba. 
30 Móxino- Pío. Bioo T es«ala» 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tardo, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes —despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADEIA* de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos loa miércoles á las seis de la tarde, y llegará 6 
e=tfi pnerto los sáb&dos. 
COSME DB HBBRBSA: de la Habans, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe,y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CusaNO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe. 
retornando los miércoles. 
GüANiouANico: de laíHabana. para Arroyos, L» 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarda retornando los días 17, 27 y 7 par la maCara 
m O S M I E T E A S . 
i m n 
1 Ú B , A C T O X A J f c , I O B 
esquina á Amargura 
HAÜBN P A G O S P O R E L Ü A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrm. Méji-
co, .San Juan de Paorto Rico, Londres, P-uís, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilla. Nantes. Saint 
Quintín. Dieppe, Toulousa, Venocia, Florencia, Pa-
lomo, Turín', Mosina, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
c 208 iW5-« v 
23, O B R A F I A 25. 
Haoen pagos por el o-able giran lotra» á corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Pi-
indtjlfii. New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
lia, Madrid, Barcelona y demás capitales y oindades 
importantes de los Estados Cuidos y Europa,a8Í come 
sobre todos los pueblos de España v sus proAÍncias. 
C 33 158 1 E 
. B O o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2 
BBQT7INA A MERCADEE E*r 
ttACES PAGOS P m i V I C A P I } 
TÁQí'LITKl* OAKXAS DB CRfiDITO 
y fifirnu k-ír«s é cortft y \a.r%t VÍHU 
ODRK N B W - Y O R K . liONTON. íJIiK 
;,\N FliANf'HKJO. NUKV-A O B L E A N S M;« 
(í 'O, 8At f . lüÁfc UJ£ P U E R T O R I O U » 
OHEB, PAK1S B U R D E O S . L Y O N BAYONA 
lA.MBUBGü, B U E M E N B E R L I N . V i K I S / 
VMSTÍCKDAI» B R U S E L A S , ROMA, NAPOI " 
HÍLAN, G E N O V A , E T C . BTC. . ASI COMC P« 
B(tK TOT>AH T.A? iJAPITALPS Y PUEBÍ ' 
O S 
B S P A S ^ 10 IBLAñ O A N A K J A e 
ADEMAD, COMPRAN Y VENüKM SN ÜO-
MISION K E N T A d ESPAÑOLAS, PRANCK.SAi 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOA ESTADO' 
UNIDOS Y CÜALQUÍRiaA OTPA Of ASlí i v 
• \ !,;••' r. -i VTTBT.1 noi> r 898 156 IfiM^ 
L R U I Z & C : 
8, í T f t E I L L f , 8. 
HA^KN PAGOS r m E L € A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
lease, Milán, Turin, Roma, Veuecia, Florencia, Ñá-
pele .̂ Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hambnr-
fo, Psris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, iyon, México, Veraornz, SAU Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
S >bre todas las espítalos y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N K S T A 18 L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rome iios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spfntns, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar dei Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, eto. 
C 37 ir.« 1-K 
^ . V I S O . 
ADMINISTRACIOí í D B H A C I E N D A 
D E L A HABANA. 
Dabiebdo celebrarse el dia 15 del actual al IV de 
Julio préxímo en la Admlnistracién de Haciéndalas 
subastas de arrendamiento de los solares de las mu-
rallas Iota 2 11, 4 5, 0. 7—1, 2, 3, 4. 8. «, 7-1, 2, 3, 
4. 5, «, 7, 8 - 8 - 1 , 2. 3, 4, 5, t'.-T, H. i), 10—1. 2 -1 , 
2 3—4y .r> de laa manzanas 2, 4, 10, 11.15, 18, 19, 
22. 25 v 28 respe otivimente. Se hace público por es-
te mecílo para que lis personas que deseen tomar 
parte en ulohis H oitaoiones examinen los anuncios 
«iu» «B enoueiilran publt etilos út ede el 24 al 31 del 
^ ^ • j ^ r a g r a 'yúo] 28 ̂ l,rin,ero del 
General Trasatlántica 
§e vapores-coraos fraoceses. 
Hajo conlfdto poetál Í-OÍI el Gobierna 
fraucéñ 
S A H T A H B Ü E . , 
3aldM| pam aiotio?» pneitoe álfectüun n c 
el 16 -le JUDÍO *i vr.pov fr^nefa 
OAPITÁK D U C R O T 
Adiultir piwhtwos par1- Corona, Santan-
der y St Nazaire; y ourj;» para cou« t*. • 
ropa, R)o Janeiro, Bnenoe Alroa y MonU-
vldoo con íí-nocimlentot» dirio';oe. Loe e< -
noclml&utofi de carga para Rio Jauelrc 
Montovidoo y Buenos Airee, deberán espe 
clficar el peao bruto en kilo» y el valor o 
la factur'-. 
La carga se recibirá tínicamente el 12, 
por aer dia festivo el 13, en el muelle de 
Cab&llerí» y los conocimiento* deberán en-
tr ígmo s hia anterior en la casa oonsigna-
taría con e peciñoaclón dol peso bruto de 
U mereaDOia, quedando abierto el registro 
ol 10 
Los bnltcs de tabaco, pioadnia, etc., de 
borán eavíarte amarrados y pellado*, si 
cuyo rennísito la Compañía uo ta bará ro* 
pins^ble' á loa taita». 
No se adinitlrá nlngftn haltn defepaé* tí» 
ita cefialndo. 
Loe vapores de eocr, Compáñia sigue 
dando a loe sefioreé pasajeros el esmerad 
•yato que tionea acreditado. 
De máj'pormenores Impondrán su* ooii 
«Ignatarioa, Amargur& nom. 6, ¡BRIDA'? 
MONT'SOíí y COMP. 
m m «14 a i d i 4 31 
Spanish American light and Pnrer Co. 
üonsolidattd. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.) 
De'iendo celebrarse el miércoles, d í i 26 del co-
rriente, Junta general extraordinaria de accionistas 
de la Spanub American lightand Pow-«r Co, Conso-
lidated en las oficinas de la misma, 15 Wall S t , elu-
did de New York, con el exclusivo objeto de deter-
minar si se debe aumentar el número do Directores 
de la Compañia de 7 á 9; por dispesición riel Sr Pre-
sidente y en cumplimiento de lo que disponen los 
E-Utntos, por este medio se convoca á los señores 
accionistas paradiuba Junta. 
Habana, junio 8 de 1895. — E l Secretarlo de la Co-
mltióa eiecntiva de la Compañía, Kinilio Isclesia. 
1017 la-10 14d-ll 
AlHjaceiies de T&baco en Rama. 
Hecho el repar'.imif-nto de li* contibuci^ i Indus-
trial para el año económico de 1895 á 1896 cito por 
'¡ste medio á toóos les qae ejerzan la expresada ÍQ-
duítria para que concurran al examen y juicio de 
agravios cura reunión se verificará el dia 13 del co-
rriente mes on ta calle de Bevillagigedo D. 17 á iu* 
doce del dia, 
Habana y Junio 7 de 1895.- E l Síndico. M. Gon-
zález. 6891 »3-10 d3-ll 
Gremios de Tiendas de Pe le ter ía . 
Se pone en conocimiento de los Sres. Agremiados, 
que el viernes 14 del actual, á laa 12 del día, y en los 
salones dei Centro do Dependientes, se procederá 
ádar cu nta del reporto d é l a contribución indus-
trial para el año de 1B95 á 1896. 
Habana 10 de Junio de 1895 — E l Sindico. 
6887 s i 10 d4-ll 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l próxima martes 11 del eojrieLte y á laa ocho de 
U mañana ee celebrará una sulemno mua canta â á 
Ntra. Sra deLour.'f"» como se viene h'- îando todos 
loo mespa 6903 a 19 di 11 
TO L U T — B E A U T I F U L F U R N I S H E D roon.H in oce of the bestbou^es of the C. lza'i'v del C«-
rro, with or without board, to firoiltes w tbont chil-
dreo, or to single and resnectab'.e Gentlemen Apply 
to Calzadndel Cerro n? 697 D/ugg re. 
6785 41-7 41-8 
Gremio de Fabricantes de Tabaco 
de Partido. 
''on el fli drt oroceder al ex>.men y juicio de «gwi-
vios ds ia f.Usiflsación y reparto de K» cuotas enn-
rrlbitivjie para el «j ircií'io do 1895 á 1896 coi form^ 
11 dwt.ermiüan los arí -.aloa 69 . y 70 .icl R-glani^Mo 
viteti'.^, cito á los feño-fs ajjri-iuí'ii'os pnra que fe 
• ;'v " o ncálíir á la ^es;üil qae te'tdríiífec'o el In 
¡.(••r 10 il 1 Actuil. á ka 7i >ie la coch *, eala c«6a nú 
wor- 39 (iltot) de 11 c!»i'-< ''e Dr-g'iTieR. 
Habana, jau-o 6 1895 - E l S ímico. Jo é d») 
R -̂al Cn 1000 3* 7 1 •. 9 
Gremio 'íe Aímafon^H y Tiendas 
de Vírere« fl ¡os. 
Terminado por Ipg elasifí.'HdorM «Le o«te Gremio, 
»d reparto dt, la cuota induHiriai pura el (jer iriu «le 
1895 á 90, íe cita por el presontH á loa individuos que 
componen el gremio, p-.ra «! jai 'io de agravios que 
so celebrará r.imartis 11 do' coirionte, á la una de 
la tarde, en la L oij* de Víveres. 
Habana. 6 do Junio de 1895.—El Sindico Io M. 
Rulz Burreio. 6712 41-7 U 10 
C AFE—GANGA—Se vende uno por la mitad de su valor, por tener que atender á otro asunto f*-
miliar de mvyor importancia, situvdo en la calzado, 
rodoado de fabricas de tabaco, trenes de coebes etc. 
No paga alquiler Impjndrá Gilianay Concordia— 
Cambio. _68r)8 3 »D MOA 
(" l A J á . p B H I H K K O — S E V E N D E UNA CON 7cabi 'a para iní« de un millón d« P*AOS, tiene dos 
cerrNdnras. coató 30 unzas v se ds on 12oueae. Mer« 
caderes Eiím. 15. Armeiiv «le F . Martarrell—A. 
Pego. 6897 a4-8 
FELI  m m i GÜGHT 
nritcip* lisbat trasladado su domicilio á I'vido 
mero 2 H, entrosuoloa. donde recibe órdenes para 
leccioneH de violía y so!f¿o á In» precios mensuales 
de $5 30 oro las clises de violín y $3 oro las de sol-
feo; yendo á domicilio los precios son conv^ncclo-
nales alt 6671 8 5 
PARA L A S ANTONIAS — E L E G A N T E S D E -vociot-: rios muy baratos Libros empastados para 
regalo»; o j i s d e juegos divenidos. Todai las txis-
teacias rasi de b xbie, so dan en Riela 61 Übrotía 
Minerva. 6793 4 7 
L E C T U R A A D O M I C I L I O 
Se dan á leer másde 1 000 tom'-s de bomta» nove-
las ocm sólo pagir $1 al mes y dar $2 en fondo quo 
<c uevítlven » i b'<rrar»o Silmd nú aero 23 libreiía 
LA C I E N C I A . C il?¡ Si 5 
¡¡OJO!! 
Por seis centenos, so vintén y se colocan camas de 
madera, uonteniomio: colgadura bordada, pabellón 
con tleco v agarraderas, ror dos centenes: se oolo-
etn pabellones para sala v gabinete. En la misma 
hay un gran surtido de flecos, borlas, portier y todo 
lu concerniente al tamo de tupicerfa, todo bsratOl-
mo. UAHANA 108. 66-18 8» * 
PARDO T F E R N A N D E Z . — L A K S 1 K K L L A de Oro, Uompostela 46 entre Obispo y ObrapU-Loa mejores JueKoi de ealaílOO; •OUs á 1; e«capara-
t«a, peinadores y Idiupara» de cristal i WJT áO; apt-
radnrea A lii; oaiiu.iütero» r ••cr',""0i 4 30 y 40; sor-
,¿1.. a . •'i»ntoa i 10, ?0, 30, 49, O) 7 100 
^ MU », i 
T 
San Rafael n. 9 
E N T R E A G U I L A . Y A M I S T A D . 
Nuevas remesas de Cristalería en 
JUMiJiM Dffl TOÍ^ADOll y de L A Y A -
UO, J A K K A S y JARRONKvS, C E N -
T R O S I ) E MESA y para la CONSOLA. 
E n C R I S T A L de C O L O R E S , en MA-
C E T A S , F L O R E S y P L A N T A S AU-
T I P 1 C I A L E S , A L B U M 8 de PE L U -
C H E , P O R T A - E S E N C I A S , ESCRI-
B A N I A S L I C O R E R A S é infinidad de 
objetos de capricho que realizamos á 
precios baratos. 
(J raudo es el surtido do L A V A B O S 
de M A D E R A con su LAVAMANOS 
que los Tendemos Á $5-30.' 
Nuevo surtidfrde C U B I E R T O S de 
M E T A L E S BLANCOS á $5-30 y $12 
las 48 piezas. 
San Bsfael 19 entre Ámislai y Apila 
donde existe un gran D E P O S I T O DE 
C O R O N i S y C R U C E S F U N E B R E S 
que las detallamos á precios bara-
tos. Las h a y desde $1 a $150. 
C 928 a!t 4.-1 
Gremio de Fabricantes de Cigarros 
Hecba la nlasifícitción y reparto de Us cuotas con-
tribntivas para el ejercicio de 1895 í 189C, cito por 
ehte medio á los Sres agremiades para quo fe s'rvan 
coneurrir á la sefd^n quo tendrá efecto & las 7̂  de la 
norba del martoa 11 del corriente en los salones de 
la ' ámura du Comercio con el objeto de proceder ni 
eximen de diebas oprnriones v juic'o de agravif-s 
c nformi A los •rffóttlni (19 v 70 el Reglamento vi 
t'i;nte. Habara Junio 6 de 1895.—El Síndico Pedro 
Murie» C 1009 ^3-8 
V I S O r a P A P A Y M 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to dî oatî o como DISPEPSIAS, GAS 
TRALQIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposiciones á 
que lia concurrido. 
DK VKNTA EN TODAS h » S BOTICAS. 
C 964 alt 12»-3 Jn 
F 
Mitones y guantas da seda en todos colores, á 40 
cent»vos par. 
Sobaqueras de seda v goma, á 5 centavos par. 
Ramos de azahar, á 20 centavos. 
Encajes de Valenciens, Torcbón, Maligne, de teji-
do gordo y fino, para vestidos, desde 20 cen'.avos 
pieza (hay gran suríido.) 
Ballenas para vestido, con 28 centímetros da largo, 
á 10 centavos docena. 
Tira de broches blanca, gris y negra, á 10 centavos 
vara; cintas, botone", sgnjas, bilos, estambres y do-
mó» menudt- cías, á c>>mo quieran. 
Cintai para ligas á 5 centavos vara. 
Liqui iamos un magnídeo mueatrario de medias y 
calcetinen, blancos y de colores, do hilo y do algo-
dón, de procedencia francesa. 
También hay camijetas y pañuelos de hilo y da se-
da á ia mitad de su precio. ¡ Véauloi.! 
Nuestra perfumería os do los mejores fjbrioantes 
del mundo y tenemos algunas especialidades, entre 
ellas, ésta; ' 
a X T A P E T O N . 
¿Cdmo me laa compomío 
para estar tan guapetónt 
Usando siempre el J A B O N 
de los P R I N C I P E S D E L CONGO. 
Todos los productos que vendemos son de legitima 
preceder,cia y lo más barato posible. 
No nos olvidanioa nunca de los niños, porque ellos 
son y serán siempre nutbt'os mejores amigos: ade-
más do la colección do los juguetes sueltos (¡ iuereis 
olí?) tenemos preparado: 
L O T E S N . 1. 
Una muñeca de pasta imitando á blscuit, con ojos 
de cristal y de una tercia de alto; un juego de mue-
bles para sala compuesto de u i sofá, cuatro sillas, 
espejo, mesa de centro, consola y reloj; una maripo-
sa con alas abrillantadas y uo juego de oafá de 
porcelana ñna. 
TODO P O l l 50 CENTAVOS 
L O T E N . 2. 
Una guitarra con cuerdas metálicas; una espada 
qne ni piocha ni corta, pero tiene lahoj» biea tem-
pbdaj un csñrfi^ con su cureña, urinón y caballos; 
(> granaderos de morrión y uu olefiiite. 
TODO POR 30 CENTAVOS 
L O T E N . 3 . 
Un rompe-jabjras do lirquitect.ura da trozos de 
madera labrada y por porttda ilumínala; un acor-
deón con tapa de níquel y neis oota^ armónicas; un 
rê oj con leontina que está on la hora; una magGÍfi ;a 
csjx de pintaras finas que es la envidia de cualqiisr 
arfst-. futuro, y una payasada. 
TODO POR SO CENTAVOS 
L O T E N . 4. 
Una csja conteniendo batería de cocina, completa, 
fogón, cacero'as, faltares, ansdores. mo'des, & 
toüo de bierro y lat ; una bailarina mecánica con su 
truzade punto; un carro con pipa y caballo; una oa 
ma de hierro y uu negrito en pelota para acostarse 
tn cl:a. 
TODO POR SO CENTAVOS 
L O T E I T . 5 . 
' 'Uira '.TÍX lie tuár-ales de bitrnit, por ejemulo, u"o 
•̂»rra y cua'ro iiac^o. ritot; una pivala ce plono; un 
r .'i i-,.iior incaut^b'e; una pasti ra de co'ca do una 
r»usn-< ds '8rj¡: >; unjm gs • = de m^p'e cou oon-
idm'e, sil a , <"0 s"1-». ni sas, eícap'ratv espfjo, 
TODO POR 80 CENTAVOS, 
L O T E N . 6 . 
Uua locomotor» o» w oárfo todo de h.;f i de tata; 
n edificio de '•orstrurcló- elegante, hlen decora.lo, 
con ;imnafct» de m v miento; UMU coreográfica COU 
alaj y una p«-loiad í ce uloide. 
TODO POR 30 CENTAVOS 
L O T E N . 7. 
Una pizarra p^ra aprender á dibujar, con su cris-
tal cqaeriUdo da color blanco y dibiyos para oo-
piai; un rompe-cabesas de tres cubas de uudera; al 
sabie de papa con su correí londiunte cinturóu; una 
escopeta mejor que ¡a de Mambrú ó una pistola. 
TODO POR 30 CENTAVOS 
L O T E N . 8. 
Una muñeca de cattón de media vara de alto; un 
piano de 4 notas; una Paga Pegi y una soberbia 
sombrilla de genero con resortes de patente. 
TODO POR 30 CENTAVOS. 
L O T E N . 9. 
Una guagua de una cuarta de largo cou sus caba-
llos; una pelota da coloros de biloniue; un carro mi-
noro que se vuelca y una magnífica cas» de campo 
ó tea, un pueblo con mnebas caías y un arma defsn-
siva. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . l O . 
Una caja con un ferrocarril, via estrecha, con su 
máquina, furgón y carros para passjoros; una corno-
ta más larga que la esperanza ao uu pobre; ua sable 
de reglamento y un pasatiempo. 
TODO TOR 30 CENTAVOS 
L O T E I T . 11. 
Uaa muñeca eleguntamonta vestí la, de cerca da 
media vara do alto (corte liac); un juguete demuvi-
miouto que uo sabemos qué nombre darle; uia chl-
olmra y uu ( ÍHU* domesticado 
TODO POR 30 CKNTVVOS 
L O T i 2 I T . 12. 
Una lengua larga de movimiento; una bailarina 
del gémro francés; un trompo sistema Remoutolr, 
nuevo y mu7 fuerte y mecanismo Ingenioso; uaa ei-
pada con heja de hierrt» y vaina de lata y un pito 
S i m a . 
L o s P u r i t a n o s . 
D. 
C 1179 
I N D U S T R I A . 
C - T O I O 
JUEGOS DEL ALMA. 
L a llama del sentimiento, 
ai la tora la razón, 
se convierto en faego fatuo, 
que ni da luz ni calor. 
£31 pensamiento más frío, 
si toca en el corazón, 
se enoiende en llama que brilla 
y calienta como el sol. 
Feliz viva en su cordura 
y tibieza el pensador 
que al cariño pone tasa 
y freno á la inspiración. 
A ser tan cuerdo, mil veces 
la insania pretiero yo, 
y á ser tan tibio, abrasarme 
en un inoeudio de amor. 
José Velarde. 
Estoy siempre contento de lo que SQ. 
cedo, porque pienso que lo que Dios 
escoge es mejor que lo que vo escojo. 
Epicteto. 
Abono para las plantas en macetas 
y barriles. 
Segün Mr. Grandeau, Ja mezcla que 
c o n v i t í D e p a r u formar uu abono útil 4 
las plantan cultivadas en macetas, ca-
jones y barriles, y p r i o c i p a i mente á loa 
vejetales d^ adorno, como palmeras, li. 
copodos, heléchos, etc., es la siguiente: 
Nitrato do cal (500 gramos. 
Nitrato de potasa 150 „ 
Fosfato de potasa 150 „ 
Bulfato do maguoaia 100 
K . 1,000 
Para abocar una tierra empobrecida, 
so pondrán 10 gramos de esta mezcla 
por litro de agua de manantial ó de 
lluvia. 
Un regadío por mes con uo litro de 
'a solución, basta la mayor parte de laa 
veces. 
E n el iutervalo se regará con agua 
común, según las necesidades. 
Si ne tr.^ía de plantas en piona tie-
rra, se puede forzar un poco la dosif»; 
pero para las plantas colocadas en ma-
cetas es necesario vigilar la acción del 
abono y no pasar de ciertos límites. 
Una solución demasiado concentrada 
ó un regadío muy renovado sería per-
judicial y hasta podría matar las plan-
tas por exceso de nutrición. 
Conviene regar por pequtñas porcio-
nes, con precaución, al pie do la plan-
ta, sin tocar las hojas, que la solución 
podría chamuscar. 
Algunas veces, por último, es bueno 
añadir al pie de las plantas de aparta 
meutos, fosfato de hierro en la canti-
dad que puede tomarse entre los dedos 
índice y pulgar. 
E l hierro da tono á las hojas y revi-
ve el color verde cuando empiezan á 
marchitarse. 
Los regadíos periódicos pueden dis-
minuirse mucho en las plantas de a-
partamentos cuando comienzan á flo-
recer. 
C H A R A D A . 
Cansado ya del bullicio 
que en la capital reinab», 
un cuarta (aguda) Felicio 
á un pueblo de temporada. 
Allí muy pronto se vió, 
en un completo reposo, 
pt-ro esto uo le privó 
de hacer á una chica el oeo. 
Esta aunque dos repetida 
á Felicio le parece, 
ciée será su prometida 
si el cielo le favorece. 
Pero ya la tres segunda 
empieza á experimentar, 
por un "mozo" que circunda 
de su elegida el hogar. 
Esto no obstante, (se dijo), 
¡insistí) por biemprd en ellal 
y para t sposa la elijo 
sin quH nadie me haga molla. 
Ai ün fué favorecido 
cou la mauo do su amada, 
cabóse, y es uu marido 
fiel y do virtud probada. 
De felicidad completa, 
ambos jóves disfrutan 
por lo que en cólico todo 
créen hallarse sin disputa. 
8. Albactte. 
J E R O G L I F I C O . 
t N J i ' - f ufe 
m i 
X m ü 
S O L I K U O N K S . 
Al jeroglífico cantar anterior: 
En el hoyo de tu barba 
puse una conjlteriu; 
los angelitos del cielo 
por caramelos venían. 
Al triángulo anterior: 
C O M O D A 
O P A L O 
M A L A 
O L A 
D O 
Á 
Uupr m " p i r ó ¿a i» E a r W ^ 
